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Capitolo primo 
1.1 L’ Arcipelago Toscano 
In Italia l'arcipelago toscano è il più grande parco marino e la più estesa 
area protetta dei mari europei, la grande diversità biologica  dell’ arcipelago 
è dovuta alla varietà delle coste e dei fondali: dalle spiagge dell' Elba a quelle  
rocciose della Capraia occidentale, una miriade di specie vegetali ed animali 
vivono  in ogni anfratto di uno dei più affascinanti ambienti naturali, che è  il 
mare. 
 
Figura 1 Regione Toscana 
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L’arcipelago    è  localizzato nell’alto  tirreno,  tra  la  toscana  e  la Corsica 
orientale  (9°27’ e 11°7’  longitudine est;42°14’ e 43°26’  latitudine nord).  E’ 
formato da 7  isole maggiori ed alcuni  isolotti minori di varie dimensioni.  In 
ordine decrescente si hanno: Elba  (223,5kmq), Giglio  (21,2), Capraia  (19,3), 
Montecristo (10,4), Pianosa (10,25),Giannutri (2,6), Gorgona (2,3) (Buracchi e 
al.,1996). 
Se   si osserva attentamente    fra  le  sette grandi  isole   se ne  insinuano 
diverse  altre,  più  piccole  e  quasi  sconosciute.  Nelle  canale  di  Piombino  
possiamo  trovare  Palmaiola  e  Cerboli;  vicino  a  Cavo  ,estremità  nord‐
orientale dell'Elba,  Ortano e  Liscoli.  Sulla  costa  settentrionale, di  fronte  a 
capo d'Enfola , c'è Scoglietto; sulla costa meridionale ci sono le isole Gemini. 
Al  largo della  costa  toscana  spuntano  le Formiche di Grosseto e a  largo di 
Montecristo  c'è  lo  Scoglio  d'Africa.  A  ridosso  di  Capraia  si  ripara  Periola, 
mentre    Scarpa e Scola  si  trovano vicino a Pianosa.Fuori  Livorno possiamo 
trovare invece lo scoglio della Meloria. 
 
L'  arcipelago  toscano  risulta  senza  dubbio  uno  dei  territori  più 
interessanti  dal  punto  di  vista  della  biodiversità  floristica  e  faunistica, 
presenta molti endemismi (con questo termine si intende una specie animale 
o vegetale circoscritta in un area limitata). 
Un  forte  intreccio di natura e  coltura  segna  la  storia del parco  che  si 
pone  l'obiettivo  di  conservare  gli  straordinari  ambienti  naturali  terrestri  e 
marini  ,  per  una  fruizione  controllata  degli  habitat  più  fragili,  e  la 
realizzazione di un approccio al turismo che unisca la tutela dell’ ambiente al 
governo del territorio. 
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Capitolo 2 
2.1 Storia dell’isola di Gorgona 
 
I  primi  abitanti  noti  dell’isola  di  Gorgona 
risalgono al periodo etrusco  in quanto sono stati 
trovati  sull’isola  dei  resti  umani  appartenenti  a 
questo  popolo.  Giunsero  poi    i  Romani  che 
decisero  di  costruire  residenze  estive  ,  come 
testimoniano    le  rovine  della Villa  romana del  II 
secolo  d.C.  Successivamente  con  l’avvento  del 
Cristianesimo ed a seguito delle persecuzioni   da 
parte  dei  Romani,  in  Gorgona  giunsero  i  primi 
cristiani  che  la  colonizzarono  trasformandola  in 
sede di preghiera.  Nel 591 papa Gregorio Magno 
affidò il governo dell’isola ai Benedettini ; a questi  successero i Certosini fino 
al  1777  quando  prese    possesso  dell’isola  il  granduca    Pietro  Leopoldo  di 
Lorena.  In  seguito all’unità d’  Italia  l’isola venne utilizzata come    istituto di 
pena per  il  suo naturale  isolamento geografico, ed è utilizzata ancora oggi 
come  penitenziario. 
 
 
 
  
Figura 2. Torre dell’isola di Gorgona 
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2.2 Isola di Gorgona 
 
 
Figura 3 Isola di Gorgona 
Inquadramento territoriale 
L'isola  di  Gorgona  è  la  più  piccola  e  la  più  settentrionale  delle  isole 
toscane, ha  la forma di un quadrilatero  irregolare,   con  i due  lati più  lunghi 
posti lungo i meridiani e i due lati più corti lungo i paralleli. L’isola misura 1,7 
km in longitudine e 2,2 km in latitudine e dista 39 km da Livorno. 
L’intera superficie è proprietà del Demanio dello Stato  ed è concessa in 
uso al Ministero di Grazia e Giustizia per la presenza della casa di Reclusione. 
I versanti dell’isola esposti a nord  , ovest e sud sono molto scoscesi:  il 
versante nord è  costituito da un ampio golfo, Cala Maestra, e offre anche 
possibilità  di  accesso  anche  se  con  difficoltà;  i  versanti  ovest  e  sud, 
ripidissimi, possiedono scarse insenature e sono inaccessibili. 
Il versante est è l’ unico che permette l 'approdo; e presenta tre solchi  
vallivi che scendono al mare da nord a sud: Cala dello Scalo, Cala Maritina, 
Cala Scirocco.Solo Cala dello Scalo permette l’ attracco a barche di modeste 
dimensioni le altre sono accessibili ai piccoli natanti.  
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L’isola  è  montuosa,  seppure  le  quote  siano  modeste  con  altezza 
massima raggiunta dalla Punta Gorgona di 255 metri. 
Non esistono corsi d'acqua perenni. Nonostante  la mancanza di acqua 
superficiale , l'isola è autosufficiente per l'acqua potabile grazie alla presenza 
di alcuni pozzi molto profondi e altamente produttivi. 
Il  substrato  è  costituito   per  tre  quarti  da  calcescisti  (Capponi  et  al., 
1987); i quali in seguito all'azione degli agenti atmosferici e della vegetazione 
danno  luogo  ad  un  suolo  notevolmente  profondo,  che  sviluppa  una 
vegetazione molto rigogliosa ed un accrescimento rapidissimo. Solo la parte 
nord‐orientale  presenta  un  vistoso  affioramento  di  rocce  ofiolitiche 
(metabasiti  e  serpentiniti  di  punta  di  cala  maestra),  che  non  appaiono 
tuttavia determinanti  ai  fini di una differenzazione negli  aspetti  floristici  o 
vegetazionali. 
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2.3 Territorio e ambiente 
 
La  vegetazione  copre  quasi  il  90%  dell'isola.  Infatti  ,  tra  le  isole  dell’ 
arcipelago toscano, Gorgona è quella che presenta una maggiore  copertura 
boschiva. 
La  vegetazione  è  di  tipo  mediterraneo  e  sono  state  identificate  le 
seguenti  comunità  vegetali  omogenee  per  specie  maggiormente  presenti, 
fisionomia  e  struttura  (in  accordo  con  Arrigoni  et.            al.  1988):  pineta, 
lecceta,  macchia  (nelle  sue  varie  forme),  gariga,  vegetazione  rupicola 
costiera, antropocora e ruderale ed infine vegetazione igrofila. 
Come  riportato  da 
Moggi  et  al.(1990)    la 
pineta  a  Pinus  halepensis 
che  è  l’elemento  boschivo 
caratterizzante,  è  più 
estesa rispetto alla frazione 
a  Pinus  pinaster,  e  mostra  
buone  condizioni  di 
sviluppo; anche  se  inferiori 
alla  macchia.  Ciò  significa 
che  se  non  esistessero 
attività  antropiche  di  controllo  diretto  quali  la  pulizia  del  sottobosco  o 
pascolamento brado  la vegetazione climax dell’  isola sarebbe rappresentata 
dalla macchia. Nel cuore dell’isola è evidenziabile anche un rimboschimento 
a  Pino  Marittimo  (Pinus  pinaster  Sol.)  e  nella  stessa  zona  incuriosisce  un 
piccolo  bosco  di  Castagno  (Castanea  sativa  Mill.)  che,  in  base  ad  una 
particolare  situazione  espositiva  e  microclimatica,  sembra  essersi 
perfettamente  adattato  ad  un  ambiente  insolito  per  questa  specie.  Altre 
presenze di piante di climi più umidi e freschi sono anche quelle dell’ Orniello 
(Fraxinus ornus) e dell’Olmo (Ulmus minor). 
Figura 4 Pinus halepensis
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Quindi  le  formazioni  boschive  sono  costituite  prevalentemente  da 
pinete di pino d'Aleppo(Pinus halepensis Miller) diffuse su tutto  il territorio 
ed occupanti il 30% circa della superficie con vegetazione naturale dell’isola. 
Esse si possono distinguere ulteriormente in fitte e rade; queste ultime sono 
ben  presenti  sull’isola  e  permettono  alla  vegetazione  sottostante  di 
svilupparsi  in  un  florido  sottobosco.  Il  pino  d’Aleppo  è  una  pianta 
sicuramente  indigena  dell’isola  ma  certa  è  anche  l’opera  di  forestazione  
dell’uomo,  non  è  facile  distinguere  la  sua  espansione  naturale  e  quella 
artificiale a causa delle condizioni pedologiche e climatiche che  la pianta ha 
trovato  in Gorgona  che  le permettono di  riprodursi   con estrema  facilità e 
notevole velocità anche sui vecchi terrazzamenti abbandonati (Gori). Al pino 
d'Aleppo talora si mescolano il pino marittimo, il pino domestico, il leccio. Il  
Pinus    pinaster  Ait.  (pino  marittimo),è  distribuito  principalmente  sul  lato 
esposto  a  nord  della  valle  principale,  su  una  superficie  di  circa  un  ettaro, 
dove  forma una pineta di discrete dimensioni  in cui troviamo altre essenze 
arboree quali il leccio e la robiola. 
Poi  troviamo Quercus  ilex  L.(  leccio)  che nella  zona  centrale dell’isola 
forma lembi di lecceta pura. Le leccete nel loro complesso occupano il 4,4% 
della superficie coperta da vegetazione naturale in Gorgona; piante di leccio 
possono  essere  anche  frammiste  ad  altre  essenze quali  i pini d’aleppo.  La 
macchia occupa buona parte dei versanti esposti a sud , ovest e ad est. Nella 
forma  più  frequente  è  costituita    prevalentemente  da  rosmarino 
(Rosmarinus officinalis L.) ed erica(Erica arborea L.)   a cui si accompagnano  
lentisco (Pistacia Lentiscus L.),filiera (Phillyrea angustifolia L.), mirto (Myrtus 
communis L.), cisti (Cistus  incanus L., C. salvifolium L., C. monospeliensis L.). 
Più  sporadici  appaiono  il  corbezzolo  (Arbutus  unedo  L.)  e  la  ginestra 
(Spartium  junceum L.) mentre rari sono  il ginepro  licio (Juniperus phoenicea 
L.),  l'orniello  (Fraxinus ornus  L.) e  l'alaterno  (Rhamnus alaternusL.). Questa 
macchia distribuita sul 50% circa della superficie rappresenta la vegetazione 
naturale  e  occupa  le  zone  lasciate  libere  dal  bosco    per  condizioni 
atmosferiche  avverse (basti pensare alla forza e alla costanza del vento nelle 
zone più disposte dell’isola), o per la giacitura troppo rigida per le assenze di 
alto fusto, o ancora per la presenza di substrato non adatto. E’ nelle zone più 
riparate  che  la  macchia  assume  la  sua  massima  altezza    soprattutto  gli 
arbusti di Erica arborea, Corbezzolo, Lentisco (Pistacia lentiscus L.) ed i meno 
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comuni  Fillirea  (Phyllirea  angustifolia  L.)  e  Ginepro  feniceo  (Juniperus 
phoenicea  L.)  e    diventa  impenetrabile  anche  per  la  presenza  di  piante 
lianose quali Rubia  peregrina L.(robbia selvatica) e Smilax aspera L. (straccia 
brache). Dal punto di vista fisionomico‐strutturale possiamo distinguere una 
macchia bassa  (non  superiore  al metro di altezza,  che  investe  il 75% della 
superficie a macchia) e una alta ( con altezza compresa tra un metro e  i 2,5 
metri  ,  che  in  alcuni  casi  arriva  a  3,  presente  sul  restante  25%  dell’area 
interessata da questo tipo strutturale di vegetazione). 
La  flora  che  caratterizza  le  due 
diverse  forme di macchia non differisce 
qualitativamente  ,  tuttavia  mentre  in 
quella  bassa  predominano    Cistus, 
Rosmarinus, Erica, Pistacia, etc.,in quella 
alta  si  trovano  prevalentemente  
Quercus,  Erica,  Phillyrea,  Myrtus  e  , 
Arbutus. 
La gariga  (tipica  formazione cespugliosa discontinua che  si estende  su 
suolo  involuto, a matrice generalmente calcarea, ricco di roccia affiorante o 
sabbioso, in un ambiente caratterizzato da elevate luminosità, temperatura e 
aridità)  in Gorgona  si  trova  confinata  in  zone di  transizione  tra  la macchia 
bassa e la vegetazione rupicola, dove sono presenti zone di roccia affiorante 
e  specie  caratteristiche  della  macchia  bassa  che  sovrastano  le  terofite 
annuali (il 1,3% della superficie a vegetazione naturale). 
Tra  la  vegetazione  rupicola,  che  ha  una  distribuzione  del  12,6%  della 
superficie  a  vegetazione  naturale,  si  ritrovano  specie  caratterizzate  dalla 
capacità  di  vivere  in  condizioni  estreme    di  terreno  e  esposizione  quali 
Crithmum  maritimum  L.  (finocchio  marittmo),  Senecio  cinearia  DC 
(cineraria),  Helichrysum  italicum  Don  (elicriso),  Limonium  gorgonae  Pign. 
quest’ultima è la pianta più strettamente endemica dell’isola. 
La  flora  antropocora  presenta  una  dinamica  legata  strettamente  alle 
coltivazioni  effettuate  sull’isola.  Fra  le  specie    più  caratteristiche  abbiamo 
attualmente  Anagallis  arvensis  L.,  Convolvulus  arvensis  L.  (convolvolo), 
Figura 5 Rosmarinus officinalis 
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Parietaria diffusa Mert & Koch (muraiola), Urtica atrovirens Req.,varie specie 
di Trifolium e Medicago. 
La vegetazione igrofila è molto rara su Gorgona per la completa assenza 
sull’isola  di  corsi  d’acqua  perenni:  zone  umide  si  possono  riscontrare  in 
fondo alla  valle dello  Scalo e a Cala  Scirocco oltre  che  in  stillicidi di acqua 
dolce  in alcune  calette nei pressi del mare. Qui  si  trovano  le poche  specie 
superstiti,  in costante pericolo di estinzione, a causa delle manomissioni de 
parte  dell’uomo.  Tra  queste  possiamo  citare    Nasturtium  officinale  R.Br. 
(crescione d’acqua), Hymenolobus procumbens  (L.) Nutt, Adiantum capillus‐
veneris L.(capelvenere). 
Tra le specie endemiche spiccano Limonium gorgonae Pign.(già citata in 
precedenza)   Scrophularia  trifoliata L. e   Cymbalaria aequitriloba Viv.. Altri 
endemismi o specie meritevoli di protezione le seguenti specie: 
Spiranthes 
spiralis 
Urtica 
atrovirens 
Req.  
Teucrium 
marum  (erba 
gatta) 
 
A Gorgona  insiste anche una popolazione di specie arboree tipiche dei climi 
freddi  ed  umidi,  come  l’Orniello,  l’Ontano  nero,  l’Olmo  e  il  Castagno  e  di 
piante di origine alpina come la Crocifera ( Cardamine asarifolia)  
Sull’isola sono presenti essenze di alto fusto che costituiscono motivo di 
particolare  interesse  scientifico,  monumentale  o  storico,  e  sono:  Quercus 
cerris L. (Cerro), Rhus coriarria L. (Sommacco), Ceratonia siliqua L. (Carrubo), 
Castanea sativa Mill. (Castagno), Ulmus minor Mill.  (Olmo), Quercus robur L. 
(Farnia), Quercus suber L. (Quercia da sughero). 
 
Figura 6 Spiranhtes spiralis Figura 6 Urtica atrovirens Figura 8 Teucrium marum
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Un  ‘altra  specie  vegetale  da  alto  fusto  da  segnalare  è  la  Robinia 
pseudoacacia L.  , presente sull’  isola  in gruppi di  individui che formano una 
cenosi distinta  dalla vegetazione circostante o frammentate con altre piante  
quali    il  leccio  il pino marittimo. Ci sono anche Ailanthus altissima, Swingle 
alianto, Ficus carica L.( Fico), Opuntia ficus‐indica (Fico d india). 
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2.4  Localizzazione  delle  specie  più  importanti  presenti 
sull’isola 
Costa est 
Zona  compresa  fra  la  strada di Cala Martina e  il mare,  a nord  fino  ai 
fabbricati del porto e a sud fino al crinale che scende dalla curva della strada 
al mare. Si tratta di un'area di rilevante interesse floristico per la presenza di 
specie rarissime per l'isola. Si possono trovare: Medicago arborea, Erysimum 
cheiri, Rhamnus alaternus, Fraxinus ornus 
 
Cala Scirocco. 
Zona situata sul fondo della Cala a valle degli ultimi campi coltivati. E' un 
area di  notevole  rilevanza  floristica  ed  ecologica per  la presenze di  specie  
rare  e  per  la  concentrazione  di  elementi  di  ambiente  umido  in  un'area 
ristretta 
Adiantum  capillis‐veneris  L.,  Nasturtium  officinale  R.  Br.,  Hymenolobus 
procumbens L., Samolus valerandi L., Juncus acutus L., Setaria verticillata L., 
Bolboschoenus maritimus L. 
 
Valetta a monte di Cala Scirocco. 
Zona  posta  a  nord  di  Cala  Scirocco  comprendente  la  valle    umida  
situata fra  la strada principale e  l'inizio dei coltivati. Si possono trovare due 
endemismi 
Scrophularia trifoliata L., Urtica atrovirens Req. ma si hanno anche Samolus 
valerandi L., Juncus  hybridus Brot., Althaea hirsuta L. 
 
Punta di Cala Scirocco 
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Comprende le zone posta a sud e a est del fanale, in parte a gariga e in 
parte  a  macchia  bassa.  Ci  si  può  trovare  l'endemismo    più  importante 
dell'isola Limonium gorgonaea 
 
Valetta di Cala di Pancia 
Zona posta  a  sud ovest della  casa  colonica,  comprendente  la Valletta 
che conduce alla Cala. Dove è presente la tipica vegetazione a macchia. 
 
Torre vecchia. 
La zona per circo 30‐40 m di raggio    intorno alla torre presenta specie 
rare  come:  Matthiola  incana  L.,  Romulea  columnae  Seb.et  Mauri.  Queste 
crescono sui muri della torri o sui muretti adiacenti . 
 
Bosco a sud di Ferro di cavallo. 
Area  situata  a  sud  della  curva  della  strada  in  zona    Ferro  di  cavallo, 
comprende  tutto  il  bosco.  Qui  si  possono  individuare  alcune  orchidee: 
Epipactis helleborineL.,E.microphylla. Poi anche Viola odorata L., olmi farnie. 
 
Parte centrale della Valle Principale 
Zona centrale nella parte alta della valle dello scalo. Si possono trovare : 
Prunella vulgaris L., Anogramma leptophylla L., Sedum cepaea L., Briza minor 
L. 
Cala Maestra e punta di Cala Maestra 
Zona  situata  nella  parte  nord 
dell'isola,  comprendente  Cala  Maestra  , 
Cala  Piccola,  e  la  punta  omonima  fra  il 
mare  e  la  curva  di  livello  di  circa  100m.I 
Figura 7 Cala Maestra 
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pendii  molto  scoscesi  sono  rivestiti    da  una  vegetazione  lussureggiante 
composta anche da specie rare per l'isola come: Narcissus tazzetta L., Sagina 
maritima  G.Don,  Cymbalaria  aequitriloba  Cheval..In  questa  area  si  può 
trovare anche Teucrium marum L. endemismo tirrenico. 
 
Costa rocciosa a sud est di Cala Marcona 
Questa  caletta  è  una  delle  poche  aree  umide  dell'isola  dove  sono 
concentrate alcune specie igrofile come Salum valerandi L. e Juncus acutus L. 
Le  informazioni  sulla disposizione delle  specie  sull’isola  sono  state  ricavate 
dalle notizie  riportate da Moggi G., Rizzoto M. Gori C. (1990)  
 
ALBERI di particolare significato scientifico, monumentale e  storico. 
 
Si tratta di un gruppo di grossi alberi   di Quercus cerris L. situati  fra  la 
strada  di  Cala Martina  e  il  porto  (in  accrodo  sempre  con Moggi G.,  et  al. 
1990). Da segnalare un piccolo bosco di alti pini ( Pinus Halepensis Miller), sul 
pendio  fra  Villa  Margherita  e  il  porto.  Ceratonia  siliqua    vicino  la  torre 
dell’orologio. Di Pinus pinea ne esistono alcuni alberi vistosi  lungo  la strada 
per  Torre  Vecchia.  Mentre  di  Castanea  sativa  Miller  esiste  un  boschetto 
presso  la  strada per  torre  vecchia. Di Ulmus minor ne  esistono  solo  3 o 4 
piante  in  mezzo  alla  pineta  presso  Ferro  di  Cavallo.  Esiste  un  grosso  e 
maestoso  esemplare  lungo  il pendio  a ovest di  ferro di  cavallo di Quercus 
suber.  Si  possono  osservare  lungo  la  strada  a  nord  di  Cala  Scirocco  due 
bellissime  ed  enormi  piante  di  Rhammus  alaternus.  Da  ricordare  anche  
Punica granatum e Rhus coriaria. 
 
Vi sono anche specie arboree che si presentano con una distribuzione 
fortemente sporadica  ma di notevole interesse come ad esempio: 
Aptenia  cordifolia L., Silene Tyrrhenia  Jeanmonod et Boquet, Dianthus 
armenia L., Lupinus angustifolius L., Tetragonulobus requienii Sang., Echium 
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parviflorum Moench, Bellis perennis L., Carduus  tenuiflorus Curtis, Romulea 
ramiflora Ten., Juncus bufonius L., Serapias parviflora Parl. 
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Capitolo 3 
3.1 Scopo del progetto 
 
Il degrado degli habitat 
e di molte specie animale  e 
vegetali  ha  indotto  la  CEE 
ad  emanare  una  direttiva 
92/43  del  19992,  relativa 
alla  conservazione  degli 
habitat  naturali  e 
seminaturali  e della  flora  e 
della  fauna  selvatiche,  a 
livello  comunitario.  Questa 
direttiva  in    Italia  è  stata 
recepita  con  decreto  del 
presidente  della  repubblica  8  settembre  del  1997  n°357  (Gli  habitat  e  le 
specie  di  rilevante  interesse  sono  individuati  negli  allegati  della  direttiva 
CEE). In seguito la regione toscana ha emanato nel 2000 la legge regionale n  
° 56, secondo la quale gli habitat e le specie sono riconosciuti  come “ Beni di 
rilevante  interesse  pubblico”,  da mantenere  in  uno  stato  soddisfacente  di 
conservazione  attraverso  mirati  interventi  di  gestione.  La  conservazione 
dell'ambiente naturale è un aspetto  importante della politica comunitaria e 
riguarda  diversi  campi  quali  la  gestione  del  paesaggio  e  del  territorio,  il 
ripristino  degli  ecosistemi  la  difesa  dell’  ambiente  dalle  varie  forme  di 
inquinamento,  la  pianificazione  paesaggistica,  i  programmi  di  sviluppo 
sostenibile, e  in generale ogni attività che mira a recuperare  la  funzionalità 
ecologica dell'ambiente.  
La  biodiversità,  che  è  uno  degli  aspetti  per  la  salvaguardia  
dell’ambiente, viene  in genere studiata a tre  livelli, che corrispondono a tre 
ambiti di organizzazione del mondo vivente: quello dei geni, delle specie e 
degli ecosistemi. Quindi il termine biodiversità non si riferisce solo a singole 
specie  ma  alle  relazioni  che  le  specie  instaurano  con  il  loro  habitat.  Nel 
Figura 9  Litorale dell’isola di Gorgona 
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definire    la  biodiversità  molti  studiosi  si  riferiscono  a  interi  ecosistemi, 
perché  le piante e gli animali per  la  loro stessa sopravvivenza dipendono gli 
uni  dagli  altri.  Pertanto  prendere  in  esame  una  singola  specie  sarebbe 
limitante dato che le specie non posso esistere al di fuori dei loro ecosistemi. 
Di  conseguenza  risulta  importante  non  solo  salvaguardare  il  patrimonio 
genetico  dei  viventi  di  un  ecosistema  ,  ma  i  processi  che  tra  essi  si 
instaurano. 
Creare  un  orto  botanico  vuole  essere  coerente  con  l’approccio 
comunitario come mezzo per salvaguardare la biodiversità. Percorrere l’orto 
botanico  significherà  intraprendere   una  escursione  guidata  attraverso  la 
vegetazione, per percepire  in maniera preliminare un  territorio, avvicinarsi 
agli elementi più significativi della flora ed imparare a rispettare un ambiente 
nella  sua  totalità.  Peyronel  (1970)  ricorda  che  gli  orti  botanici  devono 
svolgere un ruolo primario nella conservazione della natura, ruolo affermato  
dai botanici nel simposio sulle funzioni degli orti botanici svolto a Ginevra nel 
1968 e ribadito nel corso dell’11° congresso mondiale di Botanica a Seattle, 
1969.  Gli  orti  botanici  hanno  il  potere  di  svolgere  un  azione  educativa  e 
formativa  nei  confronti  dei  cittadini  ,  capace  di  suscitare  una  coscienza 
naturalistica.  L'orto  botanico  deve  inoltre  contribuire  all’educazione  del 
rispetto della natura e dei suoi equilibri. 
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Capitolo 4 
4.1 Individuazione delle specie di particolare interesse 
L’elenco delle specie è stato effettuato tramite l’interrogazione del data 
base del progetto Re.Na.To  . E’ un   archivio georeferenziato  che  riporta  la 
situazione  di  tutte  le  specie  vegetali  ed  animali  di  interesse 
conservazionistico  presenti  nei  vari  ambiti  territoriali  ed  i  relativi  livelli  di 
criticità in Toscana. 
 Le  informazioni che si possono ricavare dalla banca dati del RE.NA.TO. 
sono di tre tipi: 
‐  la  tabella  delle  specie,  che  in  base  alla  classificazione  dell'Unione 
Internazionale  per  la  Conservazione  della  Natura  (IUCN)  si  dividono  in 
'estinte' e 'minacciate di estinzione', quest'ultime a loro volta classificate tra 
specie 'in pericolo critico' e 'in pericolo'; 
‐ alcuni esempi relativi all'andamento, contrazione o ampliamento, della 
presenza di alcune specie; 
‐ alcuni esempi di confronto  tra  la presenza di specie di  interesse e  le 
aree protette. 
Questo  repertorio  naturalistico  è    stato  realizzato,  nell'ambito  del 
progetto di ARSIA "Progetto di approfondimento e di riorganizzazione delle 
conoscenze  sulle  emergenze  faunistiche,  floristiche  e  vegetazionali  della 
Toscana"  (1997  –  2003),  con  il  qualificato  supporto  scientifico  di  enti  e 
organismi, grazie al finanziamento dell’Assessorato regionale all’Ambiente. 
 
L’ARSIA  ha  attuato  il  progetto  su  incarico  del  Dipartimento  delle 
Politiche  Territoriali  e  Ambientali  della  Regione  Toscana,  attraverso 
l’assegnazione  di  un  bando  di  ricerca  al  Museo  di  Storia  Naturale 
dell’Università  di  Firenze  (in  qualità  di  soggetto  coordinatore),  al  quale  si 
sono  associati  in  cordata  vari  partners  fra  cui  il  Dipartimento  di  Scienze 
Ambientali  dell’Università  di  Siena,  il  Dipartimento  di  Biologia  Vegetale 
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dell’Università di Firenze; la società Nemo s.a.s. di Firenzee in seguito anche 
l’Università di Pisa.  
Lo  scopo  principale  del  progetto  è  stato  quello  di  predisporre  una 
raccolta  delle  conoscenze  inerenti  gli  elementi  naturali  di  interesse 
conservazionistico  finalizzata  alla  costituzione  di  una  base  organizzata  di 
informazioni da utilizzare come strumento operativo per  l’Amministrazione 
Regionale  nonché  per  numerosi  altri  soggetti  pubblici  e  privati  coinvolti  a 
vario  livello  nella  pianificazione  del  territorio  e  nella  conservazione  della 
natura. In particolare, la base informativa prodotta, costituita da un archivio 
di  dati  georeferenziati,  potrà  essere  utilizzata  per  svolgere  in  modo  più 
mirato approfondimenti e indagini sul territorio, nonché per programmare in 
maniera migliore la gestione dello stesso. 
In particolare il progetto ha previsto le seguenti azioni:  
1) individuazione delle emergenze, cioè delle specie di flora e fauna, habitat 
e fitocenosi caratterizzati da un particolare interesse conservazionistico per il 
territorio toscano (compilazione di “Liste di attenzione”); 
2) raccolta e riorganizzazione delle segnalazioni esistenti sul territorio di tali 
elementi di attenzione, tramite la ricerca di dati editi e inediti e di materiale 
proveniente  da  Erbari  e  Collezioni,  mediante  la  compilazione  di  schede 
standardizzate appositamente progettate; 
3)  integrazione  delle  conoscenze  esistenti  mediante  l’effettuazione  di 
eventuali sopralluoghi, mirati soprattutto alla verifica dei dati esistenti e alla 
ricerca di dati relativi agli elementi e alle aree meno noti; 
4)  messa  a  punto  di  un  archivio  di  dati  georeferenziati  (Banca  dati), 
contenente  tutte  le  informazioni  raccolte,  aggiornabile  e  consultabile 
mediante  un  software  appositamente  sviluppato,  ed  usufruibile  anche 
tramite programma GIS; 
5) elaborazione dei dati; 
6)  individuazione  di  aree  che  risultano  particolarmente  interessanti  dato 
l’elevato numero di elementi di attenzione e di  segnalazioni per elemento 
presenti al loro interno; 
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7) elaborazione di un quadro di sintesi sullo stato attuale delle conoscenze 
inerenti  le principali emergenze  faunistiche,  floristiche e vegetazionali della 
regione,  e  di  ciò  che  ne  emerge  in  termini  di  stato  della  biodiversità: 
problemi, tendenze, priorità di studio e di intervento; 
8) predisposizione di prodotti finali. 
Rilevanza per il settore ambientale La Banca Dati realizzata potrà essere 
utilizzata  come  strumento  conoscitivo  finalizzato  ad  una  gestione  del 
territorio rivolta alla conservazione della biodiversità. L’  isola di Gorgona   è 
un’ ambiente che presenta una notevole  biodiversità infatti è anche definita  
con l'acronimo SIC (sito di interesse comunitario); ma è anche  una   ZPS  cioè 
una  zona  a  protezione  speciale  ;  tutti  e  due  acronomi  sono  stabiliti  dalla 
direttiva CEE 92/43 
La  direttiva    92/43/CE  è  nota  anche  come  direttiva  «Habitat»o  come 
direttiva  «fauna,  flora  e  habitat  (FFH)».  Scopo  di  questo  atto  normativo  è 
contribuire alla conservazione degli habitat e delle specie naturali di flora e 
fauna  selvatiche  nel  territorio  europeo  degli  Stati membri,  tenendo  conto 
delle esigenze economiche,sociali e culturali e delle caratteristiche regionali 
e  locali.  La  protezione  degli  habitat  e  delle  specie  naturali  elencati  negli 
allegati è assicurata dall’adozione e dall’attuazione di specifiche misure, quali 
la designazione di «zone speciali di conservazione» (ZSC) o la costituzione di 
sistemi  di  rigida  tutela  delle  specie  di  interesse  comunitario.  La  direttiva 
istituisce  la  rete denominata Natura 2000 e  fissa  le norme che  regolano  la 
sua costituzione e operatività. 
La direttiva 92/43/CEE  (direttiva «Habitat») mira a  costituire una  rete 
europea  di  conservazione  della  natura,  denominata  Natura  2000, 
comprendente «zone di protezione speciale» (ZPS). 
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Capitolo 5 
5.1 L’ Orto Botanico 
 
Per la rappresentazione grafica dell’orto si è utilizzato autocad AutoCAD 
2005  è  un    software    utilizzato  principalmente  per  produrre  disegni 
bi/tridimensionali  in  ambito  ingegneristico,  architettonico,  meccanico.  Il 
documento  prodotto  è  di  tipo  vettoriale,  ovvero  le  entità  grafiche  sono 
definite  come  oggetti  matematico/geometrici:  questo  permette, 
diversamente  da  quanto  succede  nei  documenti  grafici  di  tipo  bitmap,  di 
scalarle ed ingrandirle quasi indefinitamente. 
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Da un  immagine cartografica dell’isola  si è estrapolata  l’area destinata alla 
realizzazione  del  progetto  .e  su  questa  superficie  si  sono  creati  i  sentieri 
lungo tutto il percorso. 
   
La  superficie    destinata    alla  realizzazione  dell’orto  botanico  è  circa  di 
39543.4917 m2  ;  presenta    una    lunghezza  di  772,56 metri  e  la  parte  più  
ampia è di 120,82 metri. 
L’  area è stata suddivisa in tre grandi ambienti: 
La  zona arida delimitata con colore rosso 
La  zona paludosa di piccole dimensione limitata con il  verde 
La zona boscata contrassegnata dal colore blu. 
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Le  specie  vegetali  facenti parte dell’orto  sono   quelle  ritenute    in pericolo 
critico  insieme a quelle più   caratteristiche dell’isola di Gorgona con    i suoi 
endemismi. 
La superficie è stata quindi suddivisa in 3 grandi ambienti, i quali  a loro volta 
sono stati  ripartiti in famiglie. 
Per  la  rappresentazione delle specie vegetali si sono utilizzati sia strumenti 
base di autocad  ma anche blocchi 2D di alberi . 
 
 
 
 
Prima  di  disporre  le  famiglie  nelle  zone  prestablite  verrà  effettuata  una 
pulizia del terreno e un aratura per rimescolare  i primi strati di terreno  ,  in 
seguito  si passerà al livellamento della superficie. 
Successivamente  verrà disposto un impianto di irrigazione che percorrerà la 
superficie dell’orto. L'acqua è un elemento essenziale per  la vita di piante e 
fiori, anche se essendo piante adattate alla vita sull’isola si prevde comunque 
la  realizzazione    di  un  efficiente  impianto  di  irrigazione  per  soddisfare  il 
fabbisogno  idrico  nei  periodi  più  siccitosi.    L'impianto  d'irrigazione  viene 
progettato  in  relazione  all’orto.  Si  valuterà    la  giusta  collocazione  dell'  ala 
gocciolante. In ogni caso la prima cosa da fare sarà dividere il nostro giardino  
in zone che saranno alimentate da un unico tubo; questo tubo dovrà essere 
del diametro proporzionato al numero e al tipo di irrigatori. L’irrigazione sarà 
di  tipo  manuela  e  si  dovranno  fare  tante  derivazioni  quante  sono  le 
zone.L’irrigazione con l’ala gocciolante  garantisce un minor spreco d'acqua. 
E' buona norma dedicare una zona specifica dell'impianto all'ala gocciolante 
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dato  che  solitamente  deve  restare  in  funzione  molto  più  a  lungo  degli 
irrigatori.  
Poi si passerà alla costruzione del   percorso  pedonale.  
Caratteristiche: 
Larghezza da 1,0  finoa 2,0 m 
Superficie naturale, con terra, ghiaia,sabbia o ghiaetto 
Il  rivestimento è di  tipo naturale di  terra,  sabbia  ,ghiaetto o altri materiali 
simili  per  renderlo  più  naturale  possibile.  Sono  previsti  dei  restringimenti 
nella parte iniziale per passare tra i vari settori permettendo di constatare la 
diversità dell’isola. 
Alla  fine  verranno  raccolte  le  varie  specie  sull’isola  e  disposte  all’interno 
dell’orto.  Per  far  ciò    sono  state  create delle  schede  botaniche  di  tutte  le 
specie con relative foto per meglio identificarle. 
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Capitolo 6 
6.1 Schede botaniche 
6.1.2 Specie in pericolo critico presenti nella zona ROSSA 
ANTERIACEAE 
Paradisea liliastrum (L.) Bertol.   
Nome comune: Paradisia, Giglio di monte, Giglio di S. Giovanni 
Famiglia: Antericaceae   
Status in Toscana: in pericolo critico 
Fioritura: Luglio 
 
APIACEAE 
Apium inundatum (L.) Reichb. f.  
Nome comune: Sedano sommerso    
Famiglia: Apiaceae   
Status in Toscana: in pericolo critico 
Fioritura: Maggio ‐Luglio 
 
Bupleurum rotundifolium L.  
Nome comune: Bupleuro perfoliato 
Famiglia: Apiaceae   
Status in Toscana: in pericolo critico 
Fioritura: Maggio‐luglio 
 
Daucus broteri Ten.   
Nome comune: Carota di Brotero   
Famiglia: Apiaceae   
Status in Toscana: in pericolo critico 
Fioritura: Maggio‐ luglio   
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Hydrocotyle ranunculoides L.   
Nome comune: Soldinella reniforme   
Famiglia: Apiacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Agosto 
 
 
Sium latifolium L.   
Nome comune:Sedanina selvatica   
Famiglia: Apiacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Giugno agosto 
 
 
 
ASPIDIACEAE 
Dryopteris affinis  (Lowe)  Fraser‐Jenkins  ssp.  affinis  var. disjuncta  (Fomin) 
Fraser‐Jenkins      
Nome comune: Felce erbacea perenne 
Famiglia: Aspidiaceae   
Status in Toscana:  in pericolo critico 
Fioritura: Luglio ‐ settembre 
 
ASTERACEAE 
 
Asteriscus maritimus (L.) Less.  
 
Nome comune: Asterisco marittimo  
Famiglia: Asteraceae 
Status in Toscana: in pericolo critico 
Fioritura: Da aprile ad agosto 
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Centaurea  aplolepa  Moretti  ssp.  aetaliae 
(Sommier) Dostal    
 
Nome comune: Fiordaliso del serpentino 
Famiglia: Asteraceae   
Status in Toscana: in pericolo critico 
Fioritura: Maggio–Agosto 
 
 
Cicerbita alpina (L.) Wallr.   
 
Nome comune: Cicerbita violetta    
Famiglia: Asteraceae   
Status in Toscana: in pericolo critico 
Fioritura: da giugno a settembre 
 
 
Erigeron gaudinii Brugger    
 
Nome comune: Cespica di Gaudin 
Famiglia: Asteraceae    
Status in Toscana: in pericolo 
critico 
Famiglia: Luglio a settembre 
 
 
Hieracium pilosum Schleicher   
 
Nome comune: Sparviere di Moris    
Famiglia: Asteracee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Luglio‐agosto 
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Hieracium glanduliferum Hoppe inSturm    
 
Nome comune: Sparviere ghiandoloso   
Famiglia: Asteraceae   
Status in Toscana: in pericolo critico 
Fioritura: Luglio‐agosto  
 
 
Senecio  doronicum  (L.)  L.  ssp.  gerardii  (Gren.  et 
Godr.) Nyman    
 
Famiglia: Asteracee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Luglio agosto 
 
 
 
Solidago litoralis Savi    
 
Famiglia:Asteracee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Giugno agosto 
 
Tolpis  staticifolia  (All.)  Schultz‐Bip.  (Hieracium 
staticifolium All.) 
 
Nome comune: Sparviere con foglie d’Armeria    
Famiglia: Asteracee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Luglio‐agosto 
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BRASSICACEAE 
Descurainia sophia (L.) Webb (=Sisymbrium sophia) 
Nome comune: Erba Sofia, Erba Falcona    
Famiglia: Brassicaceae   
Status in Toscana : In pericolo critico 
Fioritura: Giugno luglio 
 
 
Malcolmia  ramosissima 
(Desf.) Thell.   
Nome comune: Malcolmia 
ramosissima    
Famiglia:Brassicacee   
Status in Toscana: In pericolo 
critico 
Fioritura: Giugno agosto 
 
CARIOFILLACEAE 
Cerastium alpinum L.   
 
Nome comune: Peverina alpina   
Famiglia: Cariofillaceae   
Status in Toscana: in pericolo critico 
Fioritura: Luglio ‐ agosto 
 
Dianthus siculus C. Presl  
 
Nome commune: Garofano     
Famiglia: Cariofillaceae   
Status in Toscana: in pericolo critico 
Fioritura: Maggio agosto 
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Spergularia bocconei (Scheele) Graebn. 
 
Nome comune: Spergularia di Boccone  
Famiglia: Cariofillacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Primavera 
 
 
CHENOPODIACEAE 
Halocnemum strobilaceum     
Nome comune: Salicornia 
strobilacea  
Famiglia:Chenopodiacee   
Status in Toscana: In pericolo critico  
Fioritura:Agosto settembre 
 
Salicornia emerici Duval‐Jouve ex Loret et Barr.   
 
Famiglia: Chenopodiacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce: Agosto‐ ottobre 
 
 
EUFORBIACEAE 
Euphorbia biumbellata Poiret   
 
Nome comune: Euforbia con doppia ombrella    
Famiglia: Euforbiacee 
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Maggio‐ luglio  
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FABACEAE 
Melilotus dentata (W. Et K.) Pers.   
 
Nome comune:Meliloto dentato    
Famiglia:Fabacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Giugno ottobre 
 
 
 
Melilotus infesta Guss.   
 
Nome comune:Meliloto infestante    
Famiglia:Fabacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Aprile‐giugno 
 
 
Trifolium hirtum All.   
 
Nome comune: Trifoglio irto    
Famiglia: Fabacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Marzo aprile 
 
Vicia monantha Retz.   
 
Nome comune:Veccia uniflora 
Famiglia: Fabacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Maggio settembre 
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Hiacintacee 
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth 
 
Nome comune: Giacinto trifogliato    
Famiglia: Hiacintaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioriura: Marzo maggio 
 
Ornithogalum arabicum L. 
 
Nome comune: Latte di Gallina d’Arabia  
Famiglia: Hiacintacee  
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Marzo maggio 
 
 
iRIIDIACEAE 
 
Romulea revelieri Jord. et Fourr.   
 
Nome comune:Zafferanetto di Revelier  
Famiglia:Iridacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Marzo‐aprile. 
 
Romulea rollii Parl   
 
Nome comune:Zafferanetto di Rolli   
Famiglia:Iridacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Febbraio marzo 
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LAMIACEAE 
Mentha insularis Req.   
 
Nome comune: Menta insulare    
Famiglia: Lamiaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico  
Fiorisce: Maggio‐settembre 
 
 
Salvia nemorosa L.   
 
Nome comune: Salvia nemorosa    
Famiglia: Lamiacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Giugno ‐luglio 
 
 
Scutellaria hastifolia L. 
 
Nome comune:Scutellaria lanciforme    
Famiglia:Lamiacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fioritura:Maggio giugno 
 
 
Stachys glutinosa L.   
 
Nome comune:Stregona spinosa    
Famiglia: Lamiacee   
Status in Toscana: In pericolo critico  
Fiorisce: Maggio‐luglio 
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Stachys maritima Gouan   
 
Nome comune: Betonica marittima,Stregona 
marittima    
Famiglia:Lamiacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura:Luglio agosto 
 
Stachys recta L. var.  
 
Nome comune: Sammophila Fiori      
Famiglia: Lamiacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Maggio agosto 
 
 
LILIACEAE 
Fritillaria tenella M. Bieb. (F. orientalis Adams)   
Nome comune: Meleagride minore   
Famiglia:Liliacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Aprile‐maggio 
 
 
MALVACEAE 
Lavatera olbia L.   
 
Nome comune:Malvone perenne 
Famiglia:Malvacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce :Luglio –settembre 
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ORCHIDEACEAE 
Ophrys holoserica (Burm.fil.)  
 
Famiglia: Orchidaceae   
Status in Toscana : In pericolo critico 
Fiorisce: Giugno‐settembre 
 
Herminium monorchis (L.) R. Br.   
 
Nome comune: Orchide ad un bulbo   
Famiglia: Orchidacee  
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fioritura: Maggio‐luglio 
 
 
 
PLUMBAGINACEAE 
Limonium etruscum Arrigoni et Rizzotto 
   
Famiglia:Plumbaginacee 
Status in Toscana:In pericolo critico  
 
 
POACEAE 
Agrostis agrostiflora (G. Beck) Rauschert    
 
Famiglia: Poaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce intarda primavera 
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Agrostis alpina Scop.   
Nome comune: Cappellini delle Alpi    
Famiglia: Poaceae   
Status in Toscana:  In pericolo critico 
Fiorisce: Maggio‐agosto 
 
 
Cynosurus paradoxus Sommier    
 
 Famiglia: Poaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
F iorisce: Giugno‐agosto 
 
 
 
Festuca dimorpha Guss. 
Nome comune: Festuca a foglie dimorfe 
Famiglia:Poacee 
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Maggio‐luglio 
 
 
 
Poa bulbosa L. ssp. 
 
Nome comune: Perligulata Scholz   
Famiglia: Poacee 
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Aprile luglio 
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Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 
Nome comune: Gramignone delle argille    
Famiglia: Poacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce: Luglio ‐settembre 
 
 
Stipa pulcherrima Koch   
 
Famiglia: Poacee   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Maggio‐luglio 
 
 
 
Ventenata dubia (Leers) Coss.   
 
Nome comune:Ventenata   
Famiglia:Poacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce: Maggio luglio 
 
 
POILIGONACEAE 
Polygonum robertii Loisel.   
 
Nome comune:Poligono   
Famiglia: Poligonacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fioritura: Maggio‐ottobre 
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RUBIACEAE 
Crucianella latifolia L.   
 
Nome comune: Crucianella ruvida    
Famiglia: Rubiaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Estate 
 
Galium carmineum Beauv.   
Nome comune:Caglio color carminio   
Famiglia:Rubiacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Giugno‐luglio 
 
 
SCROFULARIACEAE 
Verbascum boerhavii L.   
Nome comune:Verbasco di Boerhaave    
Famiglia: Scrofulariacee 
Status in Toscana:In pericolo critico 
Famiglia: Giugno‐ agosto 
 
 
 
TAMARIACEAE 
Tamarix canariensis Willd.   
Nome comune:Tamerici delle Canarie  
Famiglia:Tamaricacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fioritura:Autunno 
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6.1.3  Specie presenti nella zona ROSSA 
ASTERACEAE 
Carduus tenuiflorus Curtis 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Asterales 
Famigla: Asteraceae   
Specie: Carduus tenuiflorus 
Fiorisce : Aprile‐ luglio 
 
Crepis  bellidifolia  
Classe: Magnoliopsida  
Ordine: Asterales 
Famiglia: Asteraceae  
Genere:Crepis 
Specie: Crepis bellidifolia 
Fiorisce :Aprile‐ giugno 
 
BRASSICACEAE 
Cardamine asarifolia 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Capparales 
Famiglia: Brassicaceae 
Genere: Cardamine 
Specie: Cardamine asarifolia 
Fiorisce: Luglio –agosto 
 
Erysimum cheiri 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Capparales 
Famiglia: Brassicaceae 
Genere: Erysimum 
Specie: Erysimum cheiri 
Fiorisce: Marzo‐ giugno    
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CARIOFILLACEAE 
Dianthus armeria L. 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Caryophyllales 
Famiglia: Caryophyllaceae 
Genere: Dianthus 
Specie: D. aremeria 
Fiorisce: Maggio ‐agosto 
 
 Silene thyrrhenia 
Classe: Magnoliopsida  
Ordine: Caryophyllales 
Famiglia: Caryophyllaceae  
Genere: Silene 
Specie: Silene thyrrhenia 
Fiorisce:  Maggio‐luglio 
 
Lavandula sthoecas 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Lamiales 
Famiglia: Lamiaceae  
Genere: Lavandula 
Specie: L. stoechas 
Fiorisce:giugno‐ luglio 
 
 
Nasturtium officinale 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Capparales 
Famiglia: Brassicaceae 
Genere: Rorippa 
Specie: Rorippa nasturtium‐aquaticum 
Fiorisce: marzo‐giugno 
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FABACEAE 
 
Anthyllis hermanniae  
  
Classe: Magnoliopsida               
Ordine: Fabales 
 Famigla: Fabaceae 
Genere: Anthyllis 
Specie: Anthyllis hermanniae 
Fiorisce: Maggio‐ luglio 
 
Tetragonulobus requienii Sang. 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Fabales 
Famiglia: Fabaceae 
Genere: Tetragonolobus 
Specie: Tetragonulobus requienii Sang. 
Fiorisce :Marzo aprile 
 
Calicotome  spinosa  
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Fabales 
Famiglia: Fabaceae 
Genere: Calicotome 
Specie: Calicotome  spinosa 
Fiorisce:Aprile – Maggio.  
 
Ceratonia siliqua 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Fabales 
Famiglia: Fabaceae 
Genere: Ceratonia 
Specie: C. siliqua 
Fiorisce :Agosto –novembre   
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Medicago arboreaL.  
 
Classe: Magnoliopsida  
Ordine: Fabales 
Famiglia: Fabaceae  
Genere: Medicago 
 Specie : Medicago arborea 
Fiorisce :Marzo ‐maggio 
 
 Robinia pseudoacacia 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Fabales  
Famiglia: Fabaceae 
Genere: Robinia 
Specie: R. pseudoacacia 
Fiorisce: maggio‐ giugno 
 
 
Spartium junceum 
Classe: Magnoliopsida  
Ordine: Fabales 
Famiglia: Fabaceae 
Genere: Spartium 
Specie: S. junceum 
Fiorisce :Giugno ‐agosto 
 
 
LAMIACEAE 
Rosmarinus officinalis 
Classe: Magnoliopsida (ex Dicotyledones) 
Ordine:  Lamiales    
Famiglia: Lamiaceae (ex Labiatae) 
Genere: Rosmarinus 
Specie: Rosmarinus officinalis 
Fiorisce :Marzo ‐settembre 
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Teucrium marum 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Lamiales 
Famiglia: Lamiaceae 
Genere: Teucrium 
Specie: T. marum 
Fiorisce: Maggio agosto 
 
MALVACEAE 
Althaea hirsuta L. 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Malvales 
Famiglia: Malvaceae 
Genere: Althaea  
Specie: Althaea hirsuta 
Fiorisce : Maggio‐ agosto 
 
MIRTACEAE 
Myrtus communis 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Myrtales 
Famiglia: Myrtaceae 
Genere: Myrtus 
Specie: M. communis 
Fiorisce :Maggio‐ giugno 
 
ORCHIDEACEAE 
Epipactis helleborineL. 
Classe: Liliopsida 
Ordine: Orchidales 
Famiglia: Orchidaceae 
Genere: Epipactis 
Specie: E. helleborine 
Fiorisce: Maggio‐ luglio   
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Epipactis microphylla 
Classe: Liliopsida 
Ordine: Orchidales 
Famiglia: Orchidaceae 
Genere: Epipactis 
Specie: E. microphylla 
Fiorisce: Maggio ‐agosto 
 
Serapias parviflora Parl. 
Classe: Liliopsida  
Ordine: Orchidales 
Famiglia: Orchidaceae 
Genre: serapias 
Specie: Serapias parviflora 
Fiorisce: Aprile maggio 
 
Spiranthes spiralis 
Classe: Liliopsida  
Ordine: Orchidales 
Famiglia: Orchidaceae 
Genere: Spiranthes 
Specie: S. spiralis 
Fiorisce:Giugno‐ luglio 
   
 
PLUMBAGINACEAE 
Limonium gorgonae pignatti  
Classe: Magnoliopsida  
Ordine: Plumbaginales 
Famiglia: Plumbaginaceae  
Genere: Limonium 
 Specie : Limonium gorgonae 
Fiorisce :Aprile –agosto 
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SCROFULARIACEAE 
SCROPHULARIA TRIFOLIATA L. 
 
Classe: Magnoliopsida  
Ordine: Scrophulariales 
Famiglia: Scrophulariaceae  
Genere: Scrophularia   
Specie : Scroohularia trifoliata 
Fiorisce :Maggio‐luglio 
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6.1.4 Specie in pericolo critico della zona VERDE 
CALLITRICACEAE 
Callitriche brutia Petagna   
Nome comune: Gamberaja calabrese    
Famiglia: Callitrichaceae 
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Agosto‐ottobre 
 
 
CIPERACEAE 
Carex tomentosa L.   
Nome comune: Carice canuta    
Famiglia: Ciperaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura: Aprile ‐ giugno 
 
 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. 
Nome comune:Giunchella aghiforme    
Famiglia:Ciperaceae   
Status in Toscana:In pericolo critico    
Fiorisce: Giugno agosto 
 
 
Eriophorum alpinum L.   
Nome comune: Erioforo alpino 
Famiglia: Ciperaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fioritura:Giugno‐ agosto 
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Eriophorum angustifolium Honckeny   
Nome comune: Erioforo a foglie strette   
Famiglia:Ciperaceae   
Status in Tosana:In pericolo critico 
Fiorisce:Giugno agosto 
 
Scirpus mucronatus L.   
Nome comune:Lisca mucronata   
Famiglia:Ciperacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Luglio 
 
 
CLUSSIACEAE 
Hipericum elodes 
Nome comune: Erba di S. Giovanni delle torbiere 
Famiglia: Clusiaceae  
Status in Toscana: In pericolo critico  
Fiorisce:Luglio‐agosto  
 
 
 
DROSERACEAE 
Aldrovanda vesiculosa L.   
Nome comune: Aldrovanda   
Famiglia: Droseraceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce: Luglio ‐agosto 
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Drosera intermedia Hayne inSchrader    
Nome comune: Drosera intermedia  
Famiglia: Droseraceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce: Giugno ad agosto 
 
 
Drosera rotundifolia L.    
 
Nome comune: Drosera a foglie rotonde   
Famiglia: Droseraceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce:Giugno a settembre 
 
 
HALORAGACEAE 
Myriophyllum alterniflorum DC.   
 
Nome comune:Millefoglio d’acqua gracile    
Famiglia:Haloragaceae   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce: giugno‐settembre 
 
HIPPURIDACEAE 
 
Hippuris vulgaris L.   
 
Nome comune:Coda di cavallo acquatica  
Famiglia:Hippuridacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
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JUNCACEAE 
Juncus littoralis C.A. Meyer   
Nome comune:Giunco di Tommasini   
Famiglia:Juncacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
 
 
LENTIBULARIACEAE 
Utricularia bremii Heer 
Nome comune:Erba vescica   
Famiglia:Lentibulariacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
 
 
Utricularia minor L.   
Nome comune:Erba vescica minore  
Famiglia:Lentibulariacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Giugno settembre 
 
 
MARSILEACEAE 
Marsilea quadrifolia L.   
 
Nome comune:Trifoglio acquatico comune  
Famiglia:Marsileacee  
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Luglio‐ settembre 
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POTAMOGETONACEAE  
Potamogeton berchtoldii Fieber   
 
Nome comune:Brasca di Berchtold    
Famiglia:Potamogetonacee  I 
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce: Giugno‐ agosto 
 
Potamogeton gramineus L.   
 
Nome comune:Brasca ingrossata 
Famiglia:Potamogetonacee 
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce: Giugno‐ agosto 
 
Potamogeton trichoides Cham. et Schl.   
Nome comune: Brasca capillare    
Famiglia:Potamogetonacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce: Giugno‐ agosto 
 
 
PRIMULACEAE 
Anagallis tenella (L.) L.   
Nome comune: Centonchio palustre    
Famiglia: Primulaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce: Giugno‐agosto   
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RANUNCOLACEAE 
Aconitum  lycoctonum  L.  ssp. 
neapolitanum (Ten.) Nyman 
Nome comune: Aconito napoletano 
Famiglia: Ranunculaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce da giugno ad agosto inoltrato. 
 
 
Adonis microcarpa DC.    
Nome comune: Adonide estiva    
Famiglia: Ranunculaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce :Maggio‐agosto 
 
 
 
Delphinium staphysagria L.   
 
Nome comune:Speronella stafisagria    
Famiglia: Ranunculaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce: Aprile maggio 
 
 
Isopyrum thalictroides L. (Thalictrella thalictroides) 
Nome comune:Isopiro comune    
Famiglia:Ranunculacee   
Status in Toscana:In pericolo critico  
Fiorisce:Marzo ‐ maggio 
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SPARAGINACEAE 
Sparganium minimum Wallr.   
 
Nome comune:Coltellaccio minore   
Famiglia:Sparganiacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Luglio‐agosto 
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6.1.5 Specie presenti nella zona VERDE 
PRIMULACEAE 
Anagallis arvensis 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Primulales 
Famiglia: Primulaceae 
Genere: Anagallis 
Specie: A. arvensis 
Fiorisce: Aprile‐ ottobre 
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6.1.7 Specie in pericolo critico nella zona BLU  
 
BORRAGINACEAE 
Myosotis sicula Guss.   
Nome comune: Nontiscordardimé siciliano  
Famiglia: Boraginaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce:Aprile‐maggio   
 
Symphytum tanaicense Steven 
Nome comune:  Consolida del Don   
Famiglia:Boraginacee  
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:  Marzo ‐giugno 
 
CISTACEAE 
Cistus laurifolius L.   
Nome comune: Cisto laurino    
Famiglia: Cistaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce: Maggio‐ giugno 
 
 
ERICACEAE 
Rhododendron ferrugineum L.  
Nome comune:Rododendro ferruginoso   
Famiglia:Ericacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Giugno ‐agosto   
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FUMARIACEAE 
Corydalis intermedia (L.) Mérat   
Nome comune: Colombina media    
Famiglia: Fumariaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce: Aprile 
 
GENTIANACEAE 
Gentiana pneumonanthe L.   
 
Nome comune:Genziana mettimborsa   
Famiglia:Gentianacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Luglio‐ottobre 
 
 
Swertia perennis L.   
 
Nome comune:Genzianella stellata 
Famiglia:Gentianacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce: Settembre( terreni umidi)  
 
 
 
GERANIACEAE 
Geranium lanuginosum Lam 
 
Nome comune:Geranio lanuginoso   
Famiglia:Geraniacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce: Maggio ‐settembre 
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Geranium phaeum L.   
 
Nome comune:Geranio stellato   
Famiglia:Geraniacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Maggio‐ottobre 
 
 
GROSSULARIACEAE 
Ribes petraeum Wulf.   
Nome comune:Ribes dei sassi    
Famiglia:Grossulariacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Maggio giugno 
 
 
LORANTACEAE 
Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.   
 
Nome comune:Vischio del ginepro   
Famiglia:Lorantacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Gennaio agosto 
 
 
OROBANCHACEAE 
 
Orobanche pallidiflora Wimm.    
 
Nome comune: Orobanchaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce: Giugno agosto   
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Orobanche variegata Wallr.   
 
Nome comune: Succiamele   
Famiglia: Orobanchaceae   
Status in Toscana: In pericolo critico 
Fiorisce: Giugno agosto 
 
 
SALICACEAE 
Salix herbacea L.   
Nome comune:Salice erbaceo   
Famiglia:Salicacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce: Giugno‐ agosto 
 
SAXIFRAGACEAE 
Saxifraga stellaris L. ssp.  
 
Nome comune:alpigena Temesy,Sassifraga stellata 
Famiglia::Saxifragacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Maggio agosto (accanto alle rive) 
 
TRAPANACEAE 
Trapa natans L.   
 
Nome comune:Castagna d’acqua    
Famiglia:Trapacee   
Status in Toscana:In pericolo critico 
Fiorisce:Giugno agosto       
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6.1.8 Specie  presenti nella zona BLU 
CISTACEAE 
Cistus incanus 
 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Violales 
Famiglia: Cistaceae 
Genere: Cistus 
Specie: C. incanus 
Fiorisce :Aprile‐ maggio 
 
 
CUPPRESACEAE 
‐Juniperus phoenicea L. 
 
Classe: Pinopsida  
Ordine: Pinales 
Famiglia: Cupressaceae 
Genere: Juniperus 
Specie: J.phoenicea  
Fiorisce: Febbraio‐ aprile 
 
ERICACEAE 
Arbutus unedo 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Ericales 
Famiglia: Ericaceae 
Genere: Arbutus 
Specie: Arbutus unedo 
Fiorisce: Ottobre –
novembre 
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Erica arborea 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Ericales 
Famiglia: Ericaceae 
Genere: Erica 
Specie: Erica arborea 
Fiorisce: Aprile ‐maggio 
 
FAGACEAE 
Quercus cerris –ilex- robur- suber 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Fagales 
Famiglia: Fagaceae 
Genere: Quercus 
Specie: Q. cerris‐ilex‐robyr‐suber 
Fiorisce: Aprile‐ maggio 
 
OLEACEAE 
Fraxinus ornus 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Scrophulariales 
Famiglia: Oleaceae 
Genere: Fraxinus 
Specie: F. ornus 
Fiorisce :in primavera 
 
Phillyrea angustifolia 
Classe: Magnoliopsida  
Ordine: Violales 
Famiglia: Oleacae  
Genere:Phillyrea 
Specie: Phillyrea angustifolia 
Fiorisce: Marzo‐giugno   
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PINACEAE 
Pinus halepensis 
Classe: Pinopsida  
Ordine: Pinales 
Famiglia: Pinaceae 
Genere: Pinus 
Specie: P. pinaster 
Fiorisce: Marzo‐maggio 
 
RHAMACEAE 
Rhammus alaternus 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Rosales 
Famiglia: Rhamnaceae 
Genere: Rhamnus 
Specie: R. alaternus 
Fiorisce: Aprile‐ maggio 
 
RUBIACEAE 
Rubia  peregrina 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Rubiales 
Famiglia: Rubiaceae 
Genere: Rubia 
Specie: R. peregrina 
Fiorisce :Aprile‐ giugno 
 
ULMACEAE 
Ulmus minor Mill 
Classe: Magnoliopsida 
Ordine: Urticales 
Famiglia: Ulmaceae 
Genere: Ulmus 
Specie: U.minor 
Fiorisce :Febbraio‐ marzo   
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Urtica atrovirens 
 
Classe: Magnoliopsida    
Ordine: Urticales 
Famiglia: Urticaceae  
Genere  urtica 
Specie:  U.atrovirens 
Fiorisce: Aprile‐giugno 
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Capitolo 7  
7.1 Conclusioni 
 
Un orto botanico può essere definito come un giardino di utilità  in cui si 
custodiscono  collezioni  vive  di  piante  per  scopi  scientifici,  didattici  ed 
educativi. Tali piante sono esposte, prevalentemente, secondo ordinamenti 
sistematici, biologici, ecologici e geografici. Ma l’orto botanico è molto più di 
questo. E’un luogo dove l’uomo può ritrovare  il contatto con la natura. 
Al giorno d’oggi le ragioni che possono spingere una persona a scegliere 
uno stile di vita che lo avvicini alla natura sono molteplici. La fuga dallo stress 
quotidiano  e  dai  rumori,  il  bisogno  di  riscoprire  ritmi  di  vita  più  idonei  al 
proprio equilibrio e  molto altro ancora.  
Nello specifico caso dell'orto di Gorgona questo contatto con  la natura 
si pensa possa  aiutare   psicologicamente  e  fisicamente  i detenuti presenti 
sull’isola.  Infatti  la possibilità di creare  l’orto ma anche quella di usufruirne 
sarà fonte di equilibrio e di soddisfazione. Di equilibrio perché è ormai certa 
l’azione  benefica  che  la  natura  ha  sul  temperamento  umano;  e  di 
soddisfazione   perché  i detenuti  vedranno    la  realizzazione di un progetto  
portato  avanti  interamente  da  loro.  Su  quest’isola  il  recupero  passa  dal 
lavoro. 
La  riforma  penitenziaria,  avviata  dalla  legge  26  luglio  1975  n°  354 
(ordinamento  penitenziario),  ha  voluto  dare  attuazione  ai  principi 
costituzionali in materia di esecuzione delle pene detentive, ed in particolare 
si  fa  riferimento  all’  art.  27  della  Costituzione:  "le  pene  non  possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione". All’Amministrazione penitenziaria è assegnato    il  compito di 
promuovere interventi  "che devono tendere al reinserimento sociale" (art.1 
ordinamento  penitenziario)  dei  detenuti  e  degli  internati  e  ad  avviare  "un 
processo  di modificazione  delle  condizioni  e  degli  atteggiamenti personali, 
nonché  delle  relazioni  familiari  e  sociali  che  sono  di  ostacolo  ad  una 
costruttiva  partecipazione  sociale"  (art.1   comma  2  regolamento  di 
esecuzione, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230). 
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Quindi l’obiettivo è quello della completa  riabilitazione dei detenuti, in 
modo tale che alla fine del periodi detentivo abbiano  possibilità di reinserirsi 
nella società. 
Il carcere della Gorgona   ha proprio questo fine.  Infatti, è già attivo un 
progetto che mette insieme recupero, formazione e sviluppo rurale al fine di 
riabilitare  i  detenuti;  ma  ha  anche  come  obiettivo  quello  di  difendere 
l’equilibrio dell’isola.   Una finalità che non esclude  l’altra, ma al contrario  la 
completa.  I  carcerati  della  Gorgona  diventano  provetti  apicoltori  o 
agricoltori.  Sono  uomini‐detenuti  che  lavorano  su    un'isola  che  vedono  
cambiare con le loro attività e con il loro modo di gestirla  imparando così a 
rispettarla ed a sentirsi parte di una comunità. 
Un esempio è  l’attività zootecnica. Una mucca da  latte mediamente  in 
Italia vive 3‐4 anni, sulla Gorgona sono molto più longeve  e arrivano ai 10‐12 
anni. Questo è indice di benessere e di come gli animali vengono trattati. In 
risposta  le vacche della Gorgona fanno trenta  litri di  latte al giorno. Questo 
non è solo un dato produttivo ma diventa  una  lezione civile che vale per la 
vita,  una  volta  che  i  detenuti  saranno  fuori.  Ci  sono  detenuti  che 
ristrutturano edifici, elettricisti, meccanici, macellai.  Italiani e stranieri. Altri 
si  occupano  del  pollaio  o  degli  animali  da  cortile,  dell’orto,  della  stalla 
Durante il giorno i circa settanta detenuti del carcere svolgono ogni genere di 
lavoro.  Si  deve  a  loro  la  ristrutturazione  di  Cala  dello  Scalo,  l'unico 
insediamento  urbano  dell'isola.  Coltivano  ortaggi,  olivi  e  viti.  Allevano 
all'aperto  animali  domestici,  dalle  vacche  alle  api  e  anche    le    orate. 
Gestiscono  un  macello,  un  caseificio,  un  mulino  per  produrre  il  mangime 
degli  animali,  un  frantoio  per  fare  l'olio  e  una  cantina  per  il  vino.  Ma 
soprattutto, aspettando  il giorno  in cui estingueranno  la pena, acquisiscono 
una  professionalità.  Imparare  un  lavoro  per  i  carcerati  è  in  fondo  l'unico 
modo per avere un futuro una volta tornati in libertà.  
Si  sta  cercando di dare un  contenuto agli anni di pena  che  i detenuti 
devono  passare  in  carcere,  e  con  tutte  le  attività  proposte  sviluppano  un 
senso di appartenenza a una comunità, possibilità per un futuro e allo stesso 
tempo si crea uno sviluppo compatibile con l‘ambiente. 
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L'agricoltura nelle carceri, come possibile percorso per  il reinserimento 
dei detenuti nella  società, non  è una novità  ci    sono  esempi  in  altre parti 
d'Italia  ma  anche  fuori  Italia.  Visti  i  buoni  risultati  dell’isola  di  Gorgona  
questo  modello  sarà  replicato  in  tutta  la  regione  Toscana.    Arsia  e 
Provveditorato  regionale  dell'amministrazione  penitenziaria per  la  Toscana 
hanno  infatti  firmato  un  accordo  che  mira  ad  estendere  la  formazione 
sull'agricoltura e sulla ruralità a tutto il sistema carcerario toscano. L’accordo 
ha  come  scopo    il  recupero  dei  detenuti,  facilitare  la  loro  integrazione  e 
sostenere lo sviluppo rurale (da Walter Fortini, notizie toscana). 
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Allegato: 
Elenco delle specie presenti sull’isola 
 
   Nome scientifico  Nome comune  Famiglia 
Status  in 
Toscana 
1  Achillea setacea W. et K. 
Millefoglio 
setaceo  Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
2 
Aconitum  lycoctonum  L.  ssp. 
neapolitanum (Ten.) Nyman 
Aconito 
napoletano  Ranunculacee 
In  pericolo 
critico 
3  Adonis microcarpa DC.   Adonide estiva   Ranunculacee 
In  pericolo 
critico 
4 
Aeluropus  littoralis  (Gouan) 
Parl.  
Pannocchina  dei 
lidi   Poacee  Vulnerabile 
5 
Agrostis agrostiflora (G. Beck) 
Rauschert     Poacee 
In  pericolo 
critico 
6  Agrostis alpina Scop. 
Cappellini  delle 
Alpi   Poacee 
In  pericolo 
critico 
7 
Agrostis  canina  L.  ssp. 
monteluccii Selvi  Cappellini  Poacee  Vulnerabile 
8  Ajuga genevensis L.  Iva ginevrina  Lamiacee  Vulnerabile
9  Alchemilla cinerea Buser  Alchemilla cinerea  Rosacee 
A  più  basso 
rischio 
10  Alchemilla connivens Buser  Ventaglina  Rosacee 
A  più  basso 
rischio 
11  Aldrovanda vesiculosa L.  Aldrovanda  Droseracee 
In  pericolo 
critico 
12  Alkanna lutea A. DC.   Arganetta gialla  Boraginacee 
A  più  basso 
rischio 
13  Allium amethystinum Tausch Aglio ametistino Alliacee Vulnerabile
14 
Allium  anzalonei  Brullo, 
Pavone et Salmeri  Aglio di Anzalone  Alliacee 
A  più  basso 
rischio 
15  Allium fuscum Waldst. et Kit. Aglio scuro Alliacee Vulnerabile
16  Althenia filiformis Petit   Altenia Zannichelliacee  Vulnerabile
17  Alyssum bertolonii Desv.   Brassicacee  Vulnerabile
18  Anagallis tenella (L.) L. 
Centonchio 
palustre   Primulacee 
In  pericolo 
critico 
19  Anchusella  cretica  Selvi  et  Buglossa cretese  Boraginacee  Vulnerabile
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Bigazzi 
20  Andropogon distachyus L. 
Barbone  a  due 
spighe  Poacee 
Carenza  di 
Informazioni
21  Androsace villosa L. 
Androsace 
appenninica   Primulacee  In pericolo 
22 
Anthriscus  nemorosa  (Bieb.) 
Sprengel 
Cerfoglio 
meridionale  Apiacee  Vulnerabile 
23 
Apium inundatum (L.) Reichb. 
f.  Sedano sommerso  Apiacee 
In  pericolo 
critico 
24  Aquilegia bertolonii Schott 
Aquilegia  di 
Bertoloni  Ranunculacee 
A  più  basso 
rischio 
25 
Arceuthobium  oxycedri  (DC.) 
M. Bieb. 
Vischio  del 
ginepro  Lorantacee 
In  pericolo 
critico 
26  Arenaria balearica L.   Arenaria balearica Cariofillacee 
A  più  basso 
rischio 
27 
Aristolochia  rotunda  L.ssp. 
insularis  (Nardi  et  Arrig.) 
Gamis.     Aristolochiacee 
A  più  basso 
rischio 
28 
Armeria  denticulata  (Bertol.) 
DC.  
Spillone  del 
serpentino   Plumbaginacee 
A  più  basso 
rischio 
29 
Armeria  majellensis  Boiss. 
ssp. ausonia Bianchini     Plumbaginacee  Vulnerabile 
30 
Armeria  marginata  (Levier) 
Bianchini     Plumbaginacee 
A  più  basso 
rischio 
31  Artemisia arborescens L.  
Assenzio 
arbustivo  Asteracee  Vulnerabile 
32 
Artemisia coerulescens L. var. 
palmata (Lam.) Fiori     Asteracee  Vulnerabile 
33 
Artemisia  cretacea  (Fiori) 
Pignatti. 
Artemisia  dei 
calanchi  Asteracee  Vulnerabile 
34 
Artemisia saxatilis Waldst. et 
Kit.     Asteracee  Vulnerabile 
35  Artemisia umbelliformis Lam.
Assenzio  genepi 
bianco  Asteracee  Vulnerabile 
36  Arum pictum L. fil.  
Gigaro  sardo‐
corso   Aracee 
A  più  basso 
rischio 
37 
Asparagus  maritimus  (L.) 
Miller  Asparago amaro   Asparagacee  In pericolo 
38 
Asperula  aristata  L.  f.  ssp. 
oreophila (Briq.) Hayek     Rubiacee  In pericolo 
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39 
Asperula  purpurea  (L.) 
Ehrend.  ssp.  apuana  (Fiori) 
Bechi et Garbari     Rubiacee 
A  più  basso 
rischio 
40  Asplenium balearicum Shivas 
Asplenio  delle 
Baleari  Aspleniacee 
A  più  basso 
rischio 
41 
Asplenium  fissum  Kit.  ex 
Willd.  Asplenio diviso  Aspleniacee 
A  più  basso 
rischio 
42  Asplenium marinum L.  Asplenio marino  Aspleniacee 
A  più  basso 
rischio 
43 
Asteriscus  maritimus  (L.) 
Less. 
Asterisco 
marittimo   Asteracee 
In  pericolo 
critico 
44 
Astragalus  sempervirens 
Lam. ssp. gussonei Pignatti  Astragalo spinoso  Fabacee 
Carenza  di 
Informazioni
45  Astrantia minor L.  Astranzia minore Apiacee Vulnerabile
46  Astrantia pauciflora Bertol. 
Astranzia  degli 
Appennini  Apiacee 
A  più  basso 
rischio 
47  Athamanta cortiana Ferrarini  Atamanta di Corti Apiacee Vulnerabile
48 
Athyrium  distentifolium 
Tausch et Opiz  Felce alpestre  Atiriacee 
A  più  basso 
rischio 
49 
Avena amethystina Clarion ex 
DC.  Avena ametistina   Poacee 
A  più  basso 
rischio 
50 
Ballota  nigra  L.  subsp. 
uncinata (Fiori & Bég.) Patzak     Lamiacee 
Carenza  di 
Informazioni
51 
Bellevalia  trifoliata  (Ten.) 
Kunth 
Giacinto 
trifogliato   Hiacintacee 
In  pericolo 
critico 
52  Bellevalia webbiana Parl.  Giacinto di Webb   Hiacintacee 
A  più  basso 
rischio 
53  Berberis vulgaris L.  Crespino comune  Berberidacee 
A  più  basso 
rischio 
54  Biscutella apuana Raffaelli   Brassicacee  Vulnerabile
55  Biscutella didyma L.  Biscutella annuale  Brassicacee  In pericolo
56  Biscutella maritima Ten.  Brassicacee  Vulnerabile
57  Biscutella mollis Loisel.  Brassicacee  Vulnerabile
58  Biscutella pichiana Raffaelli  Brassicacee  Vulnerabile
59 
Biscutella  pichiana  Raffaelli 
ssp. ilvensis Raffaelli     Brassicacee 
A  più  basso 
rischio 
60 
Blysmus  compressus  (L.) 
Panzer  (Scirpus  compressus 
L.)  Lisca minore   Ciperacee 
A  più  basso 
rischio 
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61 
Borago pygmaea (DC.) Chater 
et W. Greuter  
Borragine  di 
Sardegna  Boraginacee  Vulnerabile 
62 
Brachypodium  phoenicoides 
(L.) Roem. et Schult.  
Paleo  dei  campi 
abbandonati  Poacee  Vulnerabile 
63  Brassica fruticulosa Cyr.   Cavolo rapicciolo Brassicacee  Vulnerabile
64  Brassica incana Ten.  Cavolo biancastro  Brassicacee 
A  più  basso 
rischio 
65 
Brassica procumbens  (Poiret) 
O.E.Schultz  Cavolo prostrato  Brassicacee  Vulnerabile 
66  Bromus fasciculatus C. Presl   Forasacco insulare Poacee Vulnerabile
67 
Buphtalmum salicifolium ssp. 
flexile (Bertol.) Garbari     Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
68  Bupleurum rotundifolium L. 
Bupleuro 
perfoliato   Apiacee 
In  pericolo 
critico 
69 
Bupleurum  semicompositum 
L.  Bupleuro alofilo  Apiacee 
In  pericolo 
critico 
70 
Calamagrostis  varia 
(Schrader) Host   Cannella comune  Poacee 
A  più  basso 
rischio 
71  Callitriche brutia Petagna 
Gamberaja 
calabrese   Callitrichacee 
In  pericolo 
critico 
72  Campanula cervicaria L.  Campanula ruvida Campanulacee  Vulnerabile
73  Campanula latifolia L. 
Campanula 
maggiore  Campanulacee 
A  più  basso 
rischio 
74  Campanula spicata L. 
Campanula 
spigata  Campanulacee 
A  più  basso 
rischio 
75 
Cardamine  enneaphyllos  (L.) 
Crantz 
Cardamine a nove 
foglie  Brassicacee  Vulnerabile 
76  Cardamine graeca L.  Billeri greco  Brassicacee  Vulnerabile
77 
Cardamine  monteluccii  Brilli‐
Catt. et Gubellini 
Dentaria  di 
Montelucci  Brassicacee  Vulnerabile 
78 
Carduus    micropterus 
(Borbas)  Teyber  ssp. 
perspinosus (Fiori) Kazmi 
Cardo  ad  ali 
strette  Asteracee  Vulnerabile 
79  Carduus chrysacanthus Ten.  
Cardo 
appenninico   Asteracee  In pericolo 
80  Carduus fasciculiflorus Viv.  Cardo sardo‐corso Asteracee  Vulnerabile
81  Carex acutiformis Ehrh.  Carice tagliente  Ciperacee  In pericolo
82  Carex brizoides L.  Carice brizolina  Ciperacee 
Carenza  di 
Informazioni
83  Carex davalliana Sm.  Carice di Davall  Ciperacee  In pericolo
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84  Carex depauperata Good.  Carice impoverito  Ciperacee  In pericolo
85  Carex fusca All.  Carice fosca Ciperacee  Vulnerabile
86  Carex gracilis Curtis  Carice palustre  Ciperacee 
Carenza  di 
Informazioni
87  Carex macrostachys Bertol. 
Carice  delle 
Apuane   Ciperacee 
A  più  basso 
rischio 
88 
Carex  microcarpa  Bertol.  ex 
Moris  
Carice  a  frutti 
minimi   Ciperacee  Vulnerabile 
89  Carex praecox Schreber 
Carice 
serpeggiante  Ciperacee 
A  più  basso 
rischio 
90  Carex rostrata Stokes  Carice rigonfia Ciperacee  In pericolo
91  Carex serotina Merat  Ciperacee  In pericolo
92  Carex stenophylla Wahlenb. 
Carice  a  foglie 
sottili   Ciperacee  In pericolo 
93  Carex strigosa Huds. 
Carice  dei 
frassineti  Ciperacee 
Carenza  di 
Informazioni
94  Carex tomentosa L.  Carice canuta   Ciperacee 
In  pericolo 
critico 
95 
Carlina  vulgaris  L.  ssp. 
longifolia Nyman     Asteracee  In pericolo 
96  Carpinus orientalis Mill.  Carpinella  Betulacee 
A  più basso 
rischio 
97 
Carum  apuanum  (Viv.) 
Grande 
Kümmel  delle 
Apuane   Apiacee 
A  più  basso 
rischio 
98 
Centaurea  aplolepa  Moretti 
ssp.  aetaliae  (Sommier) 
Dostal     Asteracee 
In  pericolo 
critico 
99 
Centaurea  aplolepa  Moretti 
ssp.  carueliana  (Micheletti) 
Dostàl      Asteracee  Vulnerabile 
100 
Centaurea  aplolepa  Moretti 
ssp. cosana (Fiori) Dostal     Asteracee  In pericolo 
101 
Centaurea  aplolepa  Moretti 
ssp. lunensis (Fiori) Dostal      Asteracee 
In  pericolo
critico 
102 
Centaurea  aplolepa  Moretti 
ssp.  maremmana  (Fiori) 
Dostal     Asteracee  In pericolo 
103 
Centaurea  aplolepa  Moretti 
ssp. subciliata (DC.) Arcang.     Asteracee  Vulnerabile 
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104 
Centaurea debeauxii Gren. et 
Godron ssp. thuillieri Dostal  
Fiordaliso
boschivo  Asteracee  Vulnerabile 
105 
Centaurea  dissecta  Ten.  var. 
ilvensis Sommier     Asteracee 
In  pericolo 
critico 
106 
Centaurea  dissecta  Ten.  var. 
intermedia (Micheletti) Fiori     Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
107 
Centaurea gymnocarpa Moris 
et De Not. 
Fiordaliso  della 
Capraia   Asteracee  Vulnerabile 
108 
Centaurea  montis‐borlae 
Soldano     Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
109  Centaurea napifolia L.  Fiordaliso romano  Asteracee  Vulnerabile
110 
Centaurea  paniculata  L.  var. 
litigiosa (Fiori) Sommier     Asteracee  In pericolo 
111  Centaurea uniflora Turra 
Centaurea 
uniflora  Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
112 
Centaurium  majus 
(Hoffmanns. & Link) Ronniger    Gentianacee  Vulnerabile 
113 
Cephalaria  leucantha  (L.) 
Roemer et Schultes 
Vedovina  a  teste 
bianche   Dipsacacee 
A  più  basso 
rischio 
114  Cerastium alpinum L.  Peverina alpina  Cariofillacee 
In  pericolo 
critico 
115  Cerastium apuanum Parl. 
Peverina  delle 
Apuane   Cariofillacee 
A  più  basso 
rischio 
116  Ceratophyllum submersum L. 
Ceratofillo 
sommerso   Ceratofillacee 
Carenza  di 
Informazioni
117  Chaenorhinum litorale Willd. Linajola comune  Scrofulariacee  In pericolo
118 
Cheilanthes  acrostica  (Balb.) 
Tod.     Sinopteridacee  Vulnerabile 
119 
Cheilanthes  pteridioides 
(Reichard) C. Chr.  Felce odorosa   Sinopteridacee  Vulnerabile 
120  Cheilanthes tinaei Tod.  Felce di Corsica   Sinopteridacee 
A  più  basso 
rischio 
121  Chrysanthemum alpinum L.  Margherita alpina Asteracee  Vulnerabile
122  Cicerbita alpina (L.) Wallr.  Cicerbita violetta   Asteracee 
In  pericolo 
critico 
123  Circaea intermedia Ehrh. 
Erba  maga 
intermedia  Onagracee 
A  più  basso 
rischio 
124 
Cirsium  alpis‐lunae  Brilli‐
Cattarini et Gubellini  Cardo  Asteracee  Vulnerabile 
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125  Cirsium bertolonii Spreng.  Cardo di Bertoloni  Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
126  Cistus laurifolius L.  Cisto laurino   Cistacee 
In  pericolo 
critico 
127  Cneorum tricoccon L.   Timelea tricocca Cneoracee  In pericolo
128 
Consolida  regalis    S.F.  Gray 
ssp. paniculata (Host) Soò 
Speronella 
consolida  Ranunculacee 
Carenza  di 
Informazioni
129  Convallaria majalis L.  Mughetto  Convallariacee 
A  più  basso 
rischio 
130  Convolvulus cneorum L.  Vilucchio turco Convolvulacee  In pericolo
131  Convolvulus tricolor L.  Vilucchio tricolore Convolvulacee  Vulnerabile
132  Coronilla juncea L. 
Cornetta 
giunchiforme  Fabacee  In pericolo 
133 
Corrigiola  telephiifolia 
Pourret   Corrigiola perenne Cariofillacee 
A  più  basso 
rischio 
134 
Corydalis  intermedia  (L.) 
Mérat  Colombina media  Fumariacee 
In  pericolo 
critico 
135  Corydalis solida (L.) Swartz  Colombina solida  Fumariacee  In pericolo
136 
Corynephorus  divaricatus 
(Pourr.) Breistr.  Panico articolato   Poacee  In pericolo 
137 
Crassula  vaillantii  (Willd.) 
Roth  
Erba  grassa  di 
Vaillant  Crassulacee  Vulnerabile 
138  Crepis bursifolia L. 
Radicchiella 
tirrenica  Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
139  Crepis lacera Ten. 
Radicchiella 
laziale  Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
140  Crepis suffreniana Steud.  
Radicchiella  di 
Suffren   Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
141  Crocus etruscus Parl. 
Zafferano  di 
Toscana   Iridacee 
A  più  basso 
rischio 
142  Crucianella latifolia L.  Crucianella ruvida  Rubiacee 
In  pericolo 
critico 
143  Crypsis schoenoides (L.) Lam. Brignolo ovato  Poacee In pericolo
144  Cuscuta planiflora Ten. 
Cuscuta  a  fiore 
bianco  Cuscutacee  In pericolo 
145  Cynoglossum columnae Ten. 
Lingua  di  cane  di 
Colonna  Boraginacee  Vulnerabile 
146 
Cynosurus  paradoxus 
Sommier     Poacee 
In  pericolo 
critico 
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147 
Cynosurus  polybracteatus 
Poir. 
Covetta 
occidentale  Poacee 
A  più  basso 
rischio 
148 
Cytisus decumbens (Durande) 
Spach  Citiso sdraiato   Fabacee  Vulnerabile 
149 
Dactylorhiza  incarnata  (L.) 
Soò  Orchide palmata   Orchidacee  Vulnerabile 
150  Damasonium alisma Miller 
Mestolaccia 
stellata   Alismatacee  Vulnerabile 
151  Daucus broteri Ten.  Carota di Brotero  Apiacee 
In  pericolo 
critico 
152  Daucus guttatus S. et S.  Carota bicolore Apiacee Vulnerabile
153 
Delphinium halteratum Sibth. 
et Sm. 
Speronella 
comune  Ranunculacee  In pericolo 
154  Delphinium staphysagria L. 
Speronella 
stafisagria   Ranunculacee 
In  pericolo 
critico 
155 
Descurainia sophia  (L.) Webb 
(=Sisymbrium sophia) 
Erba  Sofia,  Erba 
Falcona   Brassicacee 
In  pericolo 
critico 
156  Dianthus siculus C. Presl  Garofano  Cariofillacee 
In  pericolo 
critico 
157 
Dianthus  tripunctatus  Sibth. 
et Sm. 
Garofanino 
tripuntato  Cariofillacee  Vulnerabile 
158 
Drosera  intermedia Hayne  in 
Schrader  
Drosera 
intermedia  Droseracee 
In  pericolo 
critico 
159  Drosera rotundifolia L.  
Drosera  a  foglie 
rotonde  Droseracee 
In  pericolo 
critico 
160 
Dryopteris  affinis  (Lowe) 
Fraser‐Jenkins ssp. affinis var. 
disjuncta  (Fomin)  Fraser‐
Jenkins     Aspidiacee 
In  pericolo 
critico 
161 
Dryopteris  tyrrhena  Fraser‐
Jenkins et Reichstein     Aspidiacee  Vulnerabile 
162 
Eleocharis  acicularis  (L.) 
Roem. et Schult. 
Giunchella 
aghiforme   Ciperacee 
In  pericolo 
critico 
163 
Eleocharis multicaulis (Smith) 
Desv. 
Giunchina 
cespugliosa   Ciperacee  In pericolo 
164 
Eleocharis  uniglumis  (Link) 
Schultes 
Giunchina con una 
brattea    Ciperacee  Vulnerabile 
165 
Elymus  elongatus  (Host) 
Runemark 
Gramigna 
allungata   Poacee  Vulnerabile 
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166 
Epilobium  collinum  C.C. 
Gmelin 
Garofanino  di 
collina  Onagracee 
A  più  basso 
rischio 
167  Epilobium roseum Schreber  Garofanino roseo Onagracee  Vulnerabile
168 
Epipactis  helleborine  (L.) 
Crantz  ssp.  latina V. Rossi  et 
Klein   Elleborine latina  Orchidacee 
A  più  basso 
rischio 
169  Epipactis muelleri Godfery 
Elleborine  di 
Mueller  Orchidacee 
A  più  basso 
rischio 
170 
Epipactis persica (Hausskn. ex 
Soò) Nannfeldt 
Elleborine 
dellaPersia  Orchidacee  In pericolo 
171  Epipogium aphyllum Swartz  Epipogio Orchidacee  Vulnerabile
172  Equisetum fluviatile L.  Equiseto fluviatile Equisetacee  In pericolo
173  Erigeron gaudinii Brugger   Cespica di Gaudin  Asteracee 
In  pericolo 
critico 
174  Eriophorum alpinum L.  Erioforo alpino  Ciperacee 
In  pericolo 
critico 
175 
Eriophorum  angustifolium 
Honckeny 
Erioforo  a  foglie 
strette  Ciperacee 
In  pericolo 
critico 
176  Erodium chium (L.) Willd. 
Becco  di  gru  di 
Chio   Geraniacee 
Carenza  di 
Informazioni
177 
Erucastrum  nasturtiifolium 
(Poir.) O.E. Schulz   Erucastro comune Brassicacee  Vulnerabile 
178  Euphorbia biumbellata Poiret
Euforbia  con 
doppia ombrella   Euforbiacee 
In  pericolo 
critico 
179  Euphorbia insularis Boiss.  Euforbia irlandese Euforbiacee  Vulnerabile
180 
Euphorbia nicaeensis All. ssp. 
prostrata (Fiori) Arrigoni     Euforbiacee  In pericolo 
181  Euphorbia pithyusa L. 
Euforbia  delle 
Baleari   Euforbiacee  Vulnerabile 
182  Euphorbia serrata L.  Euforbia dentata Euforbiacee  Vulnerabile
183  Ferula glauca L.  Ferula Apiacee Vulnerabile
184 
Festuca  apuanica  Markgr.‐
Dannemb.  
Festuca  delle  Alpi 
Apuane   Poacee 
A  più  basso 
rischio 
185 
Festuca  arundinacea  Schreb. 
ssp. corsica (Hack.) Kerguélen Festuca di Corsica  Poacee 
A  più  basso 
rischio 
186 
Festuca  billyi  Kerguélen  et 
Plonka   Festuca di Billy  Poacee  Vulnerabile 
187  Festuca dimorpha Guss. 
Festuca  a  foglie 
dimorfe  Poacee 
In  pericolo 
critico 
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188 
Festuca gamisansii Kerguélen 
ssp.  aethaliae  Signorini  et 
Foggi     Poacee  Vulnerabile 
189  Festuca puccinellii Parl.  Festuca nerastra   Poacee 
A  più  basso 
rischio 
190 
Festuca  riccerii  Foggi  et  G. 
Rossi      Poacee 
A  più  basso 
rischio 
191 
Fritillaria  tenella M. Bieb.  (F. 
orientalis Adams) 
Meleagride 
minore   Liliacee 
In  pericolo 
critico 
192  Fumana scoparia Pomel  Fumana scoparia Cistacee  In pericolo
193 
Gagea  pusilla  (F.W.Schmidt) 
Schult. et Schult. F. 
Cipollaccio  del 
Carso   Liliacee 
A  più  basso 
rischio 
194  Galium caprariae Natali     Rubiacee 
A  più  basso 
rischio 
195  Galium carmineum Beauv. 
Caglio  color 
carminio  Rubiacee 
In  pericolo 
critico 
196  Galium minutulum  Jordan   Caglio minuscolo  Rubiacee 
A  più  basso 
rischio 
197 
Galium  verrucosum  Hudson 
var.  halophilum  (Ponzo) 
Natali & Jeanm.     Rubiacee  In pericolo 
198  Genista desoleana Valsecchi 
Ginestra di 
Salzmann  Fabacee 
A  più  basso 
rischio 
199  Gentiana lutea L. 
Genziana 
maggiore  Gentianacee 
A  più  basso 
rischio 
200  Gentiana pneumonanthe L. 
Genziana 
mettimborsa  Gentianacee 
In  pericolo 
critico 
201  Geranium argenteum L.  Geranio argenteo  Geraniacee 
A  più  basso 
rischio 
202 
Geranium  lanuginosum  Lam. 
(ex  Geranium  bohemicum  L. 
cod. 698001002) 
Geranio 
lanuginoso   Geraniacee 
In  pericolo 
critico 
203  Geranium phaeum L.  Geranio stellato  Geraniacee 
In  pericolo 
critico 
204  Geum rivale L.  Cariofillata dei rivi Rosacee  Vulnerabile
205  Gladiolus inarimensis Guss.  Gladiolo d'Ischia Iridacee Vulnerabile
206  Globularia incanescens Viv. 
Vedovella  delle 
Apuane   Globulariacee 
A  più  basso 
rischio 
207  Glycyrrhiza glabra L. 
Liquirizia  comune, 
Regolizia   Fabacee  Vulnerabile 
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208 
Halocnemum  strobilaceum 
(Pallas) Bieb.  
Salicornia 
strobilacea   Chenopodiacee 
In  pericolo 
critico 
209 
Heracleum  sphondylium  L. 
ssp.  ternatum  (Velen.) 
Brummit  Panace comune  Apiacee  In pericolo 
210 
Herminium monorchis  (L.)  R. 
Br. 
Orchide  ad  un 
bulbo  Orchidacee 
In  pericolo 
critico 
211  Hibiscus palustris L.  Ibisco palustre  Malvacee  Vulnerabile
212 
Hieracium    pilosum 
Schleicher  Sparviere di Moris  Asteracee 
In  pericolo 
critico 
213  Hieracium bifidum Kit.  Sparviere inciso   Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
214 
Hieracium  brunelliforme 
Arv.‐Touv.  Sparviere  Asteracee 
Carenza  di 
Informazioni
215 
Hieracium  bupleuroides 
Gmelin 
Sparviere  con 
foglie di Odontite  Asteracee  In pericolo 
216 
Hieracium  glanduliferum 
Hoppe  in Sturm  
Sparviere 
ghiandoloso  Asteracee 
In  pericolo 
critico 
217  Hieracium prenanthoides Vill.
Sparviere  a  foglie 
di Prenanthes  Asteracee 
Carenza  di 
Informazioni
218  Hieracium rupiculum Fries 
Sparviere  delle 
rupi  Asteracee  Vulnerabile 
219  Hippuris vulgaris L. 
Coda  di  cavallo 
acquatica   Hippuridacee 
In  pericolo 
critico 
220 
Holcus  setiglumis  Boiss.  et 
Reuter  subsp.  duriensis 
P.Silva 
Bambagione 
annuale  Poacee  Estinto 
221 
Hordelymus  europaeus  (L.) 
C.O. Harz  Orzo dei boschi  Poacee 
A  più  basso 
rischio 
222  Horminum pyrenaicum L.  Ormino Lamiacee  Vulnerabile
223  Hutchinsia alpina (L.) R. Br.  Iberidella alpina Brassicacee  Vulnerabile
224  Hydrocotyle ranunculoides L. 
Soldinella 
reniforme  Apiacee 
In  pericolo 
critico 
225 
Hymenolobus  procumbens 
(L.) Nutt. ex Torrey et A. Gray 
Iberidella 
maggiore  Brassicacee  Vulnerabile 
226 
Hyoseris baetica (Kunze) Font 
Quer 
Radicchio 
spagnolo  Asteracee  In pericolo 
227  Hyoseris scabra L.   Radicchio ruvido Asteracee  Vulnerabile
228  Hypecoum procumbens L. 
Cornacchina 
comune   Fumariacee  Vulnerabile 
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229  Hypericum elodes Huds. 
Erba  di  S. 
Giovanni  delle 
torbiere   Clusiacee 
In  pericolo 
critico 
230  Hypericum hircinum L. 
Erba  di  S. 
Giovanni  caprina, 
Ruta caprina   Clusiacee  Vulnerabile 
231  Iris graminea L. 
Giaggiolo 
susinario  Iridacee 
A  più  basso 
rischio 
232 
Isopyrum  thalictroides  L. 
(Thalictrella thalictroides)  Isopiro comune   Ranunculacee 
In  pericolo 
critico 
233 
Jonopsidium savianum Ball in 
Arcang.   Bivonea di Savi  Brassicacee  Vulnerabile 
234  Juncus filiformis L.  Giunco filiforme  Juncacee  Vulnerabile
235  Juncus fontanesii Gay 
Giunco  di 
Desfontaines   Juncacee  Vulnerabile 
236  Juncus heterophyllus Dufour  Giunco natante   Juncacee 
In  pericolo 
critico 
237  Juncus littoralis C.A. Meyer 
Giunco  di 
Tommasini  Juncacee 
In  pericolo 
critico 
238  Juncus sorrentinii Parl. 
Giunco  di 
Sorrentino  Juncacee 
In  pericolo 
critico 
239  Juncus striatus Schousb.  Giunco striato  Juncacee  Vulnerabile
240  Juncus subulatus Forskal  Giunco foglioso  Juncacee  Vulnerabile
241  Lamium hybridum Vill.  Falsa ortica ibrida  Lamiacee  Vulnerabile
242  Laserpitium gallicum L.  
Laserpizio 
odoroso  Apiacee  Vulnerabile 
243  Lathyrus gorgoni Parl.  Cicerchia gorgonio Fabacee  In pericolo
244  Lavatera maritima Gouan 
Malvone  delle 
rupi   Malvacee 
A  più  basso 
rischio 
245  Lavatera olbia L.  Malvone perenne  Malvacee 
In  pericolo 
critico 
246  Lens nigricans (Bieb.) Godron 
Lenticchia 
selvatica    Fabacee  Vulnerabile 
247  Leontodon anomalus Ball  
Dente  di  leone 
delle Apuane   Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
248 
Leucanthemum  adustum 
(Koch) Gremli  Margherita alpina  Asteracee 
Carenza  di 
Informazioni
249 
Leucanthemum 
heterophyllum (Willd.) DC. 
Margherita 
subdalpina  Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
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250 
Leucanthemum 
pachyphyllum  Marchi  et 
Illuminati  
Margherita  del 
serpentino  Asteracee  Vulnerabile 
251 
Leucanthemum  praecox 
(Horvatic)  Horvatic  var. 
autumnale  (St.  Amans) 
Horvatic 
Margherita 
autunnale  Asteracee 
Carenza  di 
Informazioni
252 
Limodorum  trabutianum 
Batt.  Fior di legna  Orchidacee  Vulnerabile 
253 
Limonium  contortirameum 
(Mabille) Erben   Limonio  Plumbaginacee 
A  più  basso 
rischio 
254 
Limonium  doriae  (Somm.) 
Pign.      Plumbaginacee  Vulnerabile 
255 
Limonium  etruscum  Arrigoni 
et Rizzotto     Plumbaginacee 
In  pericolo 
critico 
256  Limonium gorgonae Pign.      Plumbaginacee 
A  più  basso 
rischio 
257  Limonium ilvae Pign.      Plumbaginacee 
A  più  basso 
rischio 
258  Limonium multiforme Pign.     Plumbaginacee 
A  più  basso 
rischio 
259  Limonium planasiae Pign.     Plumbaginacee 
A  più  basso 
rischio 
260 
Limonium  sommierianum 
(Fiori ) Arrigoni     Plumbaginacee 
A  più  basso 
rischio 
261  Linaria alpina Mill.  Linajola alpina  Scrofulariacee 
A  più  basso 
rischio 
262 
Linaria  capraria  Moris  et  De 
Notaris 
Linajola  della 
Capraia   Scrofulariacee 
A  più  basso 
rischio 
263  Linaria triphylla (L.) Miller  Linajola trifogliata Scrofulariacee  Vulnerabile
264 
Linum  austriacum  L.  ssp. 
tommasinii  (Reichenb.) 
Greuter et Burdet  Lino di Tommasini Linacee  In pericolo 
265 
Linum  catharticum  L.  ssp. 
suecicum (Murb.) Hayek  Lino purgativo  Linacee 
Carenza  di 
Informazioni
266  Listera cordata R. Brown  Listera minore  Orchidacee 
A  più  basso 
rischio 
267 
Lupinus  graecus  Boiss.  et 
Spruner  Lupino grego  Fabacee  Vulnerabile 
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268 
Lychnis  coronaria  Desr.  in 
Lam.  
Crotonella 
coronaria  Cariofillacee 
Carenza  di 
Informazioni
269  Lysimachia nemorum L. 
Mazza  d’oro 
boschiva   Primulacee  In pericolo 
270  Lythrum virgatum L.  Salcerella minore Litracee In pericolo
271 
Maianthemum  bifolium  (L.) 
DC. 
Gramigna  di 
Parnasso  Convallariacee  Vulnerabile 
272 
Malcolmia  ramosissima 
(Desf.) Thell. 
Malcolmia 
ramosissima   Brassicacee 
In  pericolo 
critico 
273  Malva neglecta Wallr.  Malva domestica  Malvacee  Vulnerabile
274 
Mantisalca  salmantica    (L.) 
Briq. et Cavillier 
Fiordaliso  di 
Salamanca   Asteracee  In pericolo 
275  Marsilea quadrifolia L. 
Trifoglio acquatico 
comune   Marsileacee 
In  pericolo 
critico 
276 
Matthiola  tricuspidata  (L.) 
R.Br. in Aiton  
Violaciocca 
selvatica  Brassicacee  Vulnerabile 
277 
Medicago  sativa  L.  subsp. 
glomerata (Balb.) Tutin      Fabacee  In pericolo 
278  Melampyrum pratense L.  Spigarola bianca  Scrofulariacee  In pericolo
279 
Melilotus  dentata  (W.  Et  K.) 
Pers.  Meliloto dentato   Fabacee 
In  pericolo 
critico 
280  Melilotus infesta Guss. 
Meliloto 
infestante   Fabacee 
In  pericolo 
critico 
281 
Melilotus  segetalis  (Brot.) 
Ser. 
Meliloto  delle 
messi   Fabacee  In pericolo 
282  Mentha insularis Req.  Menta insulare   Lamiacee 
In  pericolo 
critico 
283 
Mentha  requienii  Bentham 
ssp.  bistaminata  Mannocci  e 
Falconcini     Lamiacee 
A  più  basso 
rischio 
284  Menyanthes trifoliata L.  Trifoglio fibrino Meniantacee  In pericolo
285 
Minuartia  laricifolia  (L.) 
Schinz    et  Thell.  ssp. 
ophiolitica Pign.     Cariofillacee 
A  più  basso 
rischio 
286  Misopates calycinum Rothm. Gallinetta calicina Scrofulariacee  In pericolo
287 
Murbeckiella  zanonii  (Ball.) 
Rothm. 
Erba cornacchia di 
Zanoni   Brassicacee 
A  più  basso 
rischio 
288  Muscari commutatum Guss. 
Muscari  a  foglie 
strette   Hiacintacee  In pericolo 
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289  Myosotis sicula Guss. 
Nontiscordardimé 
siciliano   Boraginacee 
In  pericolo 
critico 
290 
Myriophyllum  alterniflorum 
DC. 
Millefoglio 
d’acqua gracile   Haloragacee 
In  pericolo 
critico 
291  Myrrhis odorata Scop.  Mirride delle Alpi  Apiacee 
Carenza  di 
Informazioni
292 
Myrrhoides  nodosa  (L.) 
Cannon 
Cerfoglio 
vescicoso  Apiacee 
A  più  basso 
rischio 
293  Nerium oleander L.   Oleandro Apocinacee  Vulnerabile
294  Notobasis syriaca (L.) Cass.  Cardo siriaco  Asteracee  In pericolo
295 
Nymphoides peltata (Gmelin) 
O. Kuntze  Limnantemio  Meniantacee  In pericolo 
296 
Onobrychis  montana  DC.  in 
Lam. et DC.  Lupinella montana Fabacee  Vulnerabile 
297  Ononis masquilleri Bertol. 
Ononide  di 
masquillieri    Fabacee 
Carenza  di 
Informazioni
298  Ononis mitissima L. 
Ononide  senza 
spine   Fabacee 
In  pericolo 
critico 
299  Ononis variegata L.  Ononide screziata  Fabacee  Vulnerabile
300  Onopordum horridum Viv.  Onopordo orrido Asteracee  Vulnerabile
301 
Ophioglossum  azoricum  C. 
Presl 
Ofioglosso  delle 
Azzorre   Ofioglossacee 
A  più  basso 
rischio 
302 
Ophrys fusca Link ssp. iricolor 
(Desf.) K. Richter     Orchidacee  In pericolo 
303 
Ophrys  holoserica  (Burm.fil.) 
Greuter  ssp.  parvimaculata 
(O.  et  E.  Danesch)  O.  et  E. 
Danesch     Orchidacee 
In  pericolo 
critico 
304 
Ophrys  lutea Cav.  ssp. minor 
(Tod.) O. et E. Danesch 
Ofride  gialla 
minore  Orchidacee 
A  più  basso 
rischio 
305  Ophrys saratoi E. G. Camus   Ofride Orchidacee  In pericolo
306  Ornithogalum arabicum L. 
Latte  di  Gallina 
d’Arabia   Hiacintacee 
In  pericolo 
critico 
307 
Ornithogalum  divergens 
Boreau     Hiacintacee 
Carenza  di 
Informazioni
308 
Ornithogalum  pyrenaicum  L. 
ssp.  sphaerocarpum  (A. 
Kerner) Hegi 
Latte  di  gallina  a 
foglie effimere  Hiacintacee 
Carenza  di 
Informazioni
309 
Orobanche  pallidiflora 
Wimm.     Orobanchacee 
In  pericolo 
critico 
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310  Orobanche variegata Wallr.  Succiamele  Orobanchacee 
In  pericolo 
critico 
311  Pancratium illyricum L.  
Giglio  marino  di 
Sardegna  Amarillidacee  Vulnerabile 
312  Panicum repens L.   Panico strisciante Poacee Vulnerabile
313  Papaver pinnatifidum Moris   
Papavero 
pinnatifido  Papaveracee  Vulnerabile 
314 
Paradisea  liliastrum  (L.) 
Bertol. 
Paradisia, Giglio di 
monte, Giglio di S. 
Giovanni   Antericacee 
In  pericolo 
critico 
315 
Pedicularis  adscendens 
Schleicher 
Pedicolare  di 
Barrellier  Scrofulariacee  Vulnerabile 
316  Pedicularis cenisia Gaudin 
Pedicolare  del 
Mont Cenisio  Scrofulariacee 
A  più  basso 
rischio 
317 
Pedicularis  tuberosa  L.  var. 
apennina Bonati  Pedicolare zolfina  Scrofulariacee 
Carenza  di 
Informazioni
318  Peucedanum officinale L. 
Imperatoria
austriaca  Apiacee 
Carenza  di 
Informazioni
319  Phalaris elongata Br. Bl.  Scagliola Poacee In pericolo
320 
Phyllitis  sagittata  (DC.) 
Guinea et Heywood 
Scolopendria 
minore  Aspleniacee  Vulnerabile 
321  Picea abies (L.) Karsten 
Abete  rosso, 
Pezzo, Peccio   Pinacee 
A  più  basso 
rischio 
322  Plantago cornuti Gouan 
Piantaggine  di 
Cornut   Plantaginacee  Vulnerabile 
323  Plantago macrorhiza Poiret  
Piantaggine  a 
radice grossa  Plantaginacee  In pericolo 
324  Plantago weldenii Reichenb.  
Piantaggine  di 
Welden  Plantaginacee 
A  più  basso 
rischio 
325 
Plantago  weldenii  Reichenb. 
var.  commutata  (Guss.) 
Gamisans     Plantaginacee 
A  più  basso 
rischio 
326 
Poa  bulbosa  L.  ssp. 
perligulata Scholz     Poacee 
In  pericolo 
critico 
327 
Polygala  carueliana  (A.  W. 
Benn.) Caruel in Parl.   Poligala di Caruel   Poligalacee 
A  più  basso 
rischio 
328 
Polygala  nicaeensis  Risso  ex 
Koch  ssp.  mediterranea 
Chodat var. italiana Chodat     Poligalacee  Vulnerabile 
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329  Polygonum robertii Loisel.  Poligono  Poligonacee 
In  pericolo 
critico 
330 
Potamogeton  berchtoldii 
Fieber 
Brasca  di 
Berchtold   Potamogetonacee 
In  pericolo 
critico 
331  Potamogeton coloratus Vahl  Brasca arrossata   Potamogetonacee  Vulnerabile 
332  Potamogeton gramineus L.  Brasca ingrossata   Potamogetonacee 
In  pericolo 
critico 
333  Potamogeton nodosus Poiret  Brasca nodosa  Potamogetonacee  In pericolo 
334  Potamogeton perfoliatus L. 
Brasca 
arrotondata  Potamogetonacee  In pericolo 
335 
Potamogeton  polygonifolius 
Pourret 
Brasca 
poligonifoglia   Potamogetonacee  Vulnerabile 
336 
Potamogeton  trichoides 
Cham. et Schl.  Brasca capillare   Potamogetonacee 
In  pericolo 
critico 
337 
Potentilla laeta Reichenb. var 
ophiolitica  Levier  in 
Zimmeter     Rosacee  In pericolo 
338  Primula apennina Widm.  
Primula 
appenninica   Primulacee  Vulnerabile 
339 
Pseudorchis  albida  (L.)  A.  et 
D. Lowe  Orchide albida  Orchidacee 
A  più  basso 
rischio 
340 
Puccinellia  convoluta 
(Hornem.)  Hayek  (=P. 
festuciformis  (Host.)  Parl. 
ssp.  convoluta  (Hornem) 
W.E.Hughes) 
Gramignone  delle 
saline   Poacee  In pericolo 
341 
Puccinellia  distans  (Jacq.) 
Parl. 
Gramignone  delle 
argille   Poacee 
In  pericolo 
critico 
342 
Puccinellia  palustris  (Seenus) 
Hayek 
Gramignone 
marittimo   Poacee  In pericolo 
343  Ranunculus  bullatus L. 
Ranuncolo 
rosulato   Ranunculacee  Vulnerabile 
344  Ranunculus baudotii Godron 
Ranuncolo  di 
Baudot   Ranunculacee  Vulnerabile 
345  Ranunculus chius DC. 
Ranunculus 
ingrossato   Ranunculacee  Vulnerabile 
346  Ranunculus trilobus Desf.   Ranuncolo trilobo  Ranunculacee 
A  più  basso 
rischio 
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347 
Rhamnus  glaucophylla 
Sommier  
Ranno  delle 
Apuane  Ramnacee  Vulnerabile 
348 
Rhamnus  pumila  Turra  ssp. 
pumila  Ranno spaccasassi Ramnacee  In pericolo 
349  Rhinanthus apuanus Soldano 
Cresta  di  gallo 
delle Apuane   Scrofulariacee  Vulnerabile 
350 
Rhododendron  ferrugineum 
L. 
Rododendro 
ferruginoso  Ericacee 
In  pericolo 
critico 
351  Rhyncospora alba (L.) Vahl  Rincospora chiara  Ciperacee  In pericolo
352  Ribes alpinum L. Ribes alpino  Grossulariacee  In pericolo
353  Ribes multiflorum W. et K.  Ribes multifloro  Grossulariacee  In pericolo
354  Ribes petraeum Wulf.  Ribes dei sassi   Grossulariacee 
In  pericolo 
critico 
355  Romulea insularis Sommier 
Zafferanetto  di 
Capraia   Iridacee  Vulnerabile 
356 
Romulea  revelieri  Jord.  et 
Fourr. 
Zafferanetto  di 
Revelier   Iridacee 
In  pericolo 
critico 
357  Romulea rollii Parl. 
Zafferanetto  di 
Rolli   Iridacee 
In  pericolo 
critico 
358 
Rorippa  pyrenaica  (All.) 
Reichenb. 
Crescione  dei 
Pirenei   Brassicacee  In pericolo 
359 
Salicornia  dolichostachya 
Moss.     Chenopodiacee  Vulnerabile 
360 
Salicornia  emerici  Duval‐
Jouve ex Loret et Barr.     Chenopodiacee 
In  pericolo 
critico 
361 
Salicornia patula Duval‐Jouve 
ex Loret et Barr.     Chenopodiacee  In pericolo 
362  Salix crataegifolia Bertol.  
Salice  delle 
Apuane   Salicacee 
A  più  basso 
rischio 
363  Salix herbacea L.  Salice erbaceo  Salicacee 
In  pericolo 
critico 
364 
Salix  purpurea  L.  ssp. 
lambertiana  (Sm.)  A. 
Newmann ex Rech. fil.  Salice rosso  Salicacee 
Carenza  di 
Informazioni
365  Salvia nemorosa L.  Salvia nemorosa   Lamiacee 
In  pericolo 
critico 
366  Salvinia natans All.  Erba pesce  Salviniacee  Vulnerabile
367 
Santolina  etrusca  (Lac.) 
Marchi et D’Amato  Crespolina etrusca Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
368  Santolina leucantha Bertol.  Asteracee  Vulnerabile
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369 
Sarcocornia  fruticosa  (L.) A.J. 
Scott  
Salicornia 
fruticosa   Chenopodiacee  Vulnerabile 
370 
Sarcocornia  perennis  (Miller) 
A.J. Scott 
Salicornia 
radicante   Chenopodiacee 
A  più  basso 
rischio 
371 
Saussurrea  discolor  (Willd.) 
DC.  Saussurea cordata Asteracee  Vulnerabile 
372  Saxifraga etrusca Pignatti  Sassifraga toscana  Saxifragacee  Vulnerabile
373 
Saxifraga  stellaris  L.  ssp. 
alpigena Temesy  Sassifraga stellata  Saxifragacee 
In  pericolo 
critico 
374 
Scabiosa  argentea  L. 
(Lomelosia  argentea  (L.) 
Greuter et Burdet) 
Vedovina  delle 
spiagge   Dipsacacee  In pericolo 
375  Scabiosa cretica L. 
Vedovina  delle 
scogliere  Dipsacacee  In pericolo 
376  Scandix australis L.  Auricola minore  Apiacee 
Carenza  di 
Informazioni
377 
Scirpus  litoralis  Schrader  (  ) 
Fl. Germ.  Lisca costiera  Ciperacee 
A  più  basso 
rischio 
378  Scirpus mucronatus L.  Lisca mucronata  Ciperacee 
In  pericolo 
critico 
379  Scirpus pungens Vahl     Ciperacee 
In  pericolo 
critico 
380  Scirpus sylvaticus L.  Lisca dei prati Ciperacee  In pericolo
381  Scirpus triqueter L.  Lisca trigona Ciperacee  Vulnerabile
382  Scleranthus polycarpos L. 
Centograni a frutti 
piccoli  Cariofillacee 
A  più  basso 
rischio 
383  Scorzonera austriaca Willd. 
Scorzonera 
barbuta  Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
384 
Scorzonera  cana    (C.A. 
Meyer) O. Hoffm. in Engler et 
Prantl  
Scorzonera  delle 
argille  Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
385  Scrophularia trifoliata L.  
Scrofularia  di 
Sardegna   Scrofulariacee  In pericolo 
386  Scutellaria hastifolia L. 
Scutellaria 
lanciforme   Lamiacee 
In  pericolo 
critico 
387  Sedum anacampseros L. 
Borraccina 
anacampsero  Crassulacee  Vulnerabile 
388 
Sedum  andegavense  (DC.) 
Desv.  
Borraccina 
d'Angiò  Crassulacee  In pericolo 
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389  Sedum hirsutum All.  Borraccina irsuta  Crassulacee 
A  più  basso 
rischio 
390  Senecio apuanus Tausch 
Senecione  delle 
Apuane   Asteracee  Vulnerabile 
391 
Senecio doronicum (L.) L. ssp. 
gerardii  (Gren.  et  Godr.) 
Nyman     Asteracee 
In  pericolo 
critico 
392  Senecio incanus L. 
Senecione 
biancheggiante  Asteracee  Vulnerabile 
393  Sesleria italica Pamp.  Sesleria italiana   Poacee 
A  più  basso 
rischio 
394 
Silene  badaroi  (=Silene 
tyrrhena  Jeanmonod  et 
Bocquet)     Cariofillacee  Vulnerabile 
395  Silene capraria Sommier  Cariofillacee  In pericolo
396  Silene catholica (L.) Aiton  Silene cattolica Cariofillacee  Vulnerabile
397 
Silene  laeta  (Ait.)  Godron  in 
Gren. et Godr.   Silene lieta  Cariofillacee  Vulnerabile 
398  Silene lanuginosa Bertol.  Silene lanuginosa   Cariofillacee 
A  più  basso 
rischio 
399  Silene nicaeensis All.  Cariofillacee  In pericolo
400 
Silene  pichiana  Ferrarini  et 
Cecchi     Cariofillacee 
A  più  basso 
rischio 
401 
Silene  pusilla  Waldst.  et  Kit. 
(S. quadrifida auct. non L.)     Cariofillacee  In pericolo 
402  Sium latifolium L.  Sedanina selvatica Apiacee 
In  pericolo 
critico 
403 
Soleirolia  soleirolii  (Req.) 
Dandy 
Vetriola  di 
Soleirolii  Urticacee  Vulnerabile 
404 
Solenanthus  apenninus 
Fischer et Mey. 
Lingua  di  cane 
appenninica   Boraginacee  Vulnerabile 
405  Solidago litoralis Savi     Asteracee 
In  pericolo 
critico 
406 
Sonchus  asper  (L.)  Hill  ssp. 
glaucescens (Jordan) Ball 
Grespino  spinoso 
glauco   Asteracee  In pericolo 
407 
Sorbus    chamaemespilus  (L.) 
Crantz   Sorbo alpino  Rosacee 
A  più  basso 
rischio 
408 
Sparganium  erectum  L.  ssp. 
microcarpum (Neum.) Domin    Sparganiacee  In pericolo 
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409  Sparganium minimum Wallr. 
Coltellaccio 
minore  Sparganiacee 
In  pericolo 
critico 
410  Spartina versicolor Fabre  Sparto  Poacee 
A  più  basso 
rischio 
411 
Spergularia  bocconei 
(Scheele) Graebn. 
Spergularia  di 
Boccone   Cariofillacee 
In  pericolo 
critico 
412 
Spergularia  diandra  (Guss.) 
Boiss.   
Spergularia  con 
due stami  Cariofillacee 
In  pericolo 
critico 
413 
Sphenopus  divaricatus 
(Gouan) Reichenb.  
Nebbia  delle 
saline   Poacee  Vulnerabile 
414  Stachys corsica Pers. 
Stregona  di 
Corsica   Lamiacee 
A  più  basso 
rischio 
415  Stachys glutinosa L.  Stregona spinosa   Lamiacee 
In  pericolo 
critico 
416  Stachys maritima Gouan 
Betonica 
marittima, 
Stregona 
marittima   Lamiacee 
In  pericolo 
critico 
417 
Stachys  recta  L.  var. 
psammophila Fiori     Lamiacee 
In  pericolo 
critico 
418 
Stachys  recta  ssp.  serpentini 
(Fiori) Arrigoni      Lamiacee 
A  più  basso 
rischio 
419  Staphylea pinnata L.  Lacrima di Giobbe Stafileacee 
A  più  basso 
rischio 
420 
Sternbergia  colchiciflora 
Waldst. et Kit. 
Zafferanastro 
appenninico  Amarillidacee  Vulnerabile 
421  Stipa etrusca Moraldo     Poacee 
A  più  basso 
rischio 
422  Stipa pulcherrima Koch     Poacee 
In  pericolo 
critico 
423  Stipa tirsa Steven      Poacee 
A  più  basso 
rischio 
424 
Streptopus  amplexifolius  (L.) 
DC. 
Lauro 
alessandrino   Convallariacee  In pericolo 
425  Suaeda vera J.F. Gmelin in L.  Suaeda Chenopodiacee  Vulnerabile
426 
Succowia  balearica  (L.) 
Medic.  Succovia  Brassicacee  Vulnerabile 
427  Swertia perennis L. 
Genzianella 
stellata  Gentianacee 
In  pericolo 
critico 
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428 
Symphytum  tanaicense 
Steven  Consolida del Don Boraginacee 
In  pericolo 
critico 
429  Tamarix canariensis Willd. 
Tamerici  delle 
Canarie   Tamaricacee 
In  pericolo 
critico 
430 
Taraxacum aemilianum Foggi 
et Ricceri 
Tarassaco 
emiliano   Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
431 
Taraxacum apenninum  (Ten.) 
DC.  
Tarassaco 
Appennino  Asteracee 
Carenza  di 
Informazioni
432  Taraxacum fulvum Raunk.  Asteracee  Vulnerabile
433 
Taraxacum  gasparrinii  Tineo 
ex Lojac.  
Tarassaco  di 
Gasparrini  Asteracee  Vulnerabile 
434  Teucrium siculum Rafin.  Camedrio siciliano  Lamiacee  In pericolo
435  Thapsia garganica L.  
Firrastrina 
comune  Apiacee  Vulnerabile 
436  Thesium sommierii Hendrych 
Linaiola  di 
Sommier   Santalacee  Vulnerabile 
437 
Thymus  acicularis Waldst.  et 
Kit. var. ophioliticus Lacaita     Lamiacee  In pericolo 
438  Thymus pannonicus L.  Timo lanoso  Lamiacee 
A  più  basso 
rischio 
439 
Tolpis  staticifolia  (All.) 
Schultz‐Bip.  (Hieracium 
staticifolium All.) 
Sparviere  con 
foglie d’Armeria   Asteracee 
In  pericolo 
critico 
440 
Tragopogon samaritani Heldr. 
et Sart. 
Barba  di  becco  di 
Samaritani  Asteracee 
A  più  basso 
rischio 
441  Trapa natans L.  Castagna d’acqua  Trapacee 
In  pericolo 
critico 
442  Trifolium hirtum All.  Trifoglio irto   Fabacee 
In  pericolo 
critico 
443  Trifolium obscurum Savi  Trifoglio oscuro Fabacee  In pericolo
444  Triglochin laxiflorum Guss.  
Giuncastrello 
meridionale  Juncaginacee  Vulnerabile 
445 
Trinia  dalechampii  (Ten.) 
Janchen 
Sassifragia  di 
Dalechamps   Apiacee  In pericolo 
446 
Trisetaria  burnoufii  (Req.  ex 
Parl.) Banfi et Soldano 
Gramigna  di 
Burnouf  Poacee  Vulnerabile 
447  Typha minima Hoppe  Lisca minore Tifacee Vulnerabile
448  Utricularia bremii Heer  Erba vescica  Lentibulariacee 
In  pericolo 
critico 
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449  Utricularia minor L. 
Erba  vescica 
minore   Lentibulariacee 
In  pericolo 
critico 
450  Valeriana tuberosa L. 
Valeriana 
tuberosa  Valerianacee 
A  più  basso 
rischio 
451 
Valerianella  echinata  (L.) DC. 
in Lam. et DC.   Gallinella riccia  Valerianacee  In pericolo 
452 
Vandenboschia  speciosa 
(Willd.) G. Kunkel  Felcetta  Himenofillacee  In pericolo 
453  Ventenata dubia (Leers) Coss. Ventenata  Poacee 
In  pericolo 
critico 
454  Verbascum boerhavii L. 
Verbasco  di 
Boerhaave   Scrofulariacee 
In  pericolo 
critico 
455  Verbascum chaixii Vill.  Verbasco di Chaix  Scrofulariacee 
A  più  basso 
rischio 
456 
Verbascum  conocarpum 
Moris  
Verbasco  di 
Sardegna   Scrofulariacee  Vulnerabile 
457  Veronica longistyla Bertol.     Scrofulariacee 
A  più  basso 
rischio 
458  Veronica orsiniana Ten.  Veronica di Orsini Scrofulariacee  In pericolo
459  Vicia dumetorum L.  Veccia boschiva  Fabacee 
A  più  basso 
rischio 
460  Vicia melanops Sibth. et Sm.   Veccia macchiata  Fabacee 
Carenza  di 
Informazioni
461  Vicia monantha Retz.  Veccia uniflora   Fabacee 
In  pericolo 
critico 
462  Vicia sparsiflora Ten.   Veccia giallastra  Fabacee  Vulnerabile
463 
Viola  corsica  Nyman  subsp. 
ilvensis (W.Becker) Merxm.     Violacee  Vulnerabile 
464  Viola etrusca Erben  Violacee  Vulnerabile
465  Vulpia muralis (Kunth) Nees  Palèo di Tortona  Poacee Vulnerabile
466 
Wolffia arrhiza  (L.) Horkel ex 
Wimmer  Wolffia   Lemnacee 
In  pericolo 
critico 
467  Zostera marina L.  Zostera maggiore  Zosteracee 
In  pericolo 
critico 
468  Zostera noltii Hornem  Zostera minore   Zosteracee 
In  pericolo 
critico 
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